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MI VIDA PERSONAL 
Nací en el municipio de Ciénaga, Magdalena el 20 de Diciembre de 1977 
del matrimonio entre Maria García y Carlos Martínez. Residentes en el 
barrio la Victoria. Soy la séptima de ocho hermanos y sus nombres en 
orden decrecientes son: Gustavo, Angela, Malaida, Rosa Esther, María, 
Wilson y Lisbeth. 
A la edad de cinco años ingresé a la escuela Liceo Moderno ubicado en los 
predios de mi barrio. Aquí cursé los grados primero y segundo del grado 
elemental destacándome académicamente en los primeros lugares. Luego 
me cambie a la Escuela San Rafael donde cursé los grados siguientes del 
nivel elemental. 
En el año de 1989 ingresé al Instituto Nacional De Comercio Virginia Gómez 
donde cursé los grados correspondientes a la básica y media vocacional. 
En el año de 1993 cuando cursaba el 9 grado, conocí a un joven del cual 
me enamoré y con el cual he compartido maravillosos y muy gratos 
momentos y que hoy en días es mi esposo. 
En el años de 1995 recibí mi titulo de bachiller comercial, inmediatamente 
en año siguiente a la Universidad Del Magdalena, en el programa de 
licenciatura de ciencias Naturales de la Facultad De Educación. 
A través de este tiempo he conocido a muchas personas que de un modo u 
otro ha llegado a formar parte de mi vida. En el año de 1997 me case con 
Osvaldo y de esta unión nació mi pequeña hija a la que bautizamos con el 
nombre de Marcela. 
INTRODUCCIÓN 
Actualmente en el Colegio Departamental Manuel J. Del Castillo nos 
encontramos en un proceso de formación y autoformación de docentes y 
discentes encaminados a romper esquemas tradicionales y adquirir nuevos 
métodos que fortalezcan un cambio de actitud frente a las exigencias, no 
solo al sistema alumnos-padres de familia, sino que la comunidad en 
generaL 
La formación educativa esta acompañada de una serie de elementos 
básicos que enriquecen la labor del docente en el aula de clase; tales son 
las buenas relaciones entre docentes y alumnos, los procesos de 
comunicación que hacen que la interacción sea efectiva los criterios y 
niveles de evaluación del aprendizaje y las estrategias pedagógicas 
implementada para hacer accesible el conocimientos. 
Sin embargo día a día observamos cómo estos elementos no son tenidos 
en cuenta por muchos docentes produciendo un ambiente de 
desmotivación y apatía en el aula de clase. 
Debido a esto realizo esta investigación, orientada ala búsqueda de 
métodos y estrategias motivantes más practicas que conduzcan a los 
alumnos a tomar una actitud más participativa que les permita analizar y 
comprender mejor las Ciencias Naturales. 
Con base en esta situación, en este proyecto pretendo incorporar esos 
elementos básicos para el aprendizaje utilizando estrategias que motiven a 
los estudiantes y a la vez produzcan cambios actitudinales para despertar 
el interés por la Ciencias Naturales. 
1 JUSTIFICACIÓN 
La mayoría de los profesores muestran desinterés por innovar e 
implementar estrategias que ayuden a mejorar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la Ciencias Naturales. Esto ha contribuido al atraso de la 
educación en nuestro país, debido a que gran parte de la población 
docente se ha olvidado del compromiso adquirido con la educación. Dentro 
de este compromiso cabe señalar la motivación por la búsqueda 
permanente de métodos que permitan mejorar el proceso de aprendizaje en 
sus alumnos. 
Para ello en este trabajo aplicare estrategias que ayuden a buscar mejores 
métodos de estudio para disminuir un poco el bajo rendimiento escolar. 
Con esto pretendo que los estudiantes aprendan lo que quieren aprender, 
que no se queden solo con lo que el maestro les da, sino que busquen, 
investiguen, consulten, verifiquen y comparen, que esto les sirve para 
comprender mejor, que se sientan motivados y que les guste lo que hacen, 
despertando su interés y atención hacia lo que aprenden. 
La importancia de la realización de esta investigación es la de ofrecer 
alternativas para mejorar la motivación hacia las Ciencias Naturales, porque 
no existe un camino único hacia la motivación, el camino o los métodos que 
se utilizan deben ser el resultado de las experiencias de los demás, la 
motivación también nos puede servir como estrategia para mejorar el nivel 
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académico de los estudiantes, y no sólo en las Ciencias sino en las demás 
asignaturas además nos abre campos que facilitan la elección de nuevos 
procedimientos y recursos que nos ayuden a vencer la rutina de lo cotidiano 
Este proyecto es de suma importancia para mi formación pedagógica 
porque de esta manera mejoraré y contribuiré a que los estudiantes 
aprendan a amar, valorar y aplicar lo que aprenden día a día en el aula de 
clase y en otros sitios, lo que le ayudará a enfrentar grandes retos en su 
vida futura. La construcción personal del niño, en síntesis, toma cuerpo en 
el marco de las relaciones sociales que establece con otras personas y en 
el caso de la escuela, con sus compañeros y el profesor. En el curso de 
esas relaciones el niño aprende no sólo contenidos, sino también se 
interesará por conocer los procesos de las Ciencias a través de los 
fenómenos naturales, que le permitan indagar e incidir en la realidad. 
2 OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL: 
Aplicar estrategias que motiven y que generen cambios e innovaciones en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales en el 
grado sexto del Colegio Departamental Manuel J. Del Castillo de Ciénaga 
Magdalena 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Identificar y describir los factores que intervienen en el desarrollo de la 
motivación para el logro de un buen aprendizaje en el área de las 
Ciencias Naturales para los alumnos de grado sexto. 
Desarrollar estrategias que motiven y ayuden a dinamizar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales. 
Propiciar actividades vivénciales que favorezcan el aprendizaje de las 
Ciencia Naturales. 
Realizar actividades motivantes que le permitan al estudiante 
desarrollar su creatividad y su pensamiento critico. 
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3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
La educación actual exige tanto alumnos, docentes y demás entes del 
sistema educativo se comprometan de una manera más directa en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Es hora de establecer cambios que fortalezcan este proceso, y consideren 
que el aula no es sólo el ambiente donde el alumno se sienta interesado por 
apropiarse del conocimiento de manera espontánea. Para ello es 
conveniente que se desarrollen estrategias que despierten este interés en 
los alumnos del Colegio Departamental Manuel J. Del Castillo y puedan 
superar el estado de pasividad en el que parecen haberse sumergido, y en 
su lugar surjan actitudes más dinámicas y productivas frente al aprendizaje. 
El proceso de aprendizaje de las Ciencias Naturales en el curso sexto "C" 
del Colegio en estudio viene en decaimiento por la falta de interés de los 
docentes para utilizar estrategias pedagógicas que motiven a los 
estudiantes, sumado a esto dictan las clases de una forma muy pasiva, y 
son desarrolladas sin tener en cuenta los preconceptos que el educador 
trae, contribuyendo así al desinterés que evita que los estudiantes 
desarrollen su capacidad de auto formación. 
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A partir de todas estas observaciones busco con mi proyecto contribuir a 
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje utilizando estrategias que 
motiven al estudiantado a interesarse en las Ciencias Naturales y sean 
capaces de pensar y reflexionar sobre cómo puede utilizar lo aprendido en 
esta área en la vida diaria. 
Frente a la problemática antes mencionada me planteo los siguientes 
interrogantes: 
¿Por qué el profesor no despierta interés por la temática a desarrollar 
en sus clases? 
¿Cuáles estrategias debería utilizar el profesor para mejorar el 
proceso de aprendizaje de las Ciencias Naturales? 
¿Por qué los estudiantes se encuentran desmotivados con los métodos 
empleados por el profesor? 
¿Cómo influye esta situación con la vida de los estudiantes dentro del 
aula? 
¿Será que el profesor no conoce otras estrategias para enseñar las 
Ciencias Naturales? 
¿Qué papel desempeña el profesor en este proceso? 
¿Qué estrategia pedagógica se deben emprender para mejorar esta 
situación? 
4 MARCO REFERENCIAL 
4.1 Marco Conceptual 
La motivación es la que da vida, espontaneidad y razón de ser a las 
actividades desarrolladas en el salón de clase. La gran fuente de 
indisciplina en clase se debe a la falta de motivación. 
La motivación es el proceso que provoca cierto comportamiento. Mantiene 
la actividad o la modifica'. Motivar es predisponer al alumno hacia lo que 
se quiere enseñar; es llevarlo a participar activamente en los trabajos 
escolares. Así motivar es conducir al alumno a que se empeñe en 
aprender, sea por ensayo y error, por imitación o por reflexión. 
La motivación tiene por objeto establecer una relación entre los que el 
profesor pretende que el alumno realice y los intereses de éste. En la 
escuela, motivar es en última instancia llevar al educando a que se aplique 
a lo que él necesita aprender. 
Es verdad que algunos estudios se aproximan y que, asimismo, coinciden 
en muchos puntos pero son divergentes en sus conceptos y clasificaciones 
como el asunto presenta mucho interés para el profesor, ya que será sobre 
1 
 ANDREUS, T.G. Método de la Psicología, Paris, Volumen 2 
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Estos conceptos que hará funcionar sus preocupaciones de motivación, 
serán expuestas las ideas de los autores que supongo son más 
interesantes.2 
Movrer, evidencia el carácter de desconfort de las necesidades biológicas, 
y dice con relación a los animales superiores no solo las necesidades 
mueven al individuo sino, también, su anticipación, que se traduce en 
ansiedad. La ansiedad es, para él, el motivo básico del comportamiento. 
Dollard señala que el motivo que más impele a ala acción es el que resulta 
del estimula más fuerte. Así cualquier estimulo podrá provocar el motivo 
desencadenante de la acción, siempre que sea él más fuerte. Infiérase, 
que cuanto más fuerte es el estimulo, mayor es el poder motivador. 
mc cleveland y young dicen que la base de la motivación no está en las 
necesidades biológicas ni en la intensidad de los estímulos, sino en los 
estados efectivos, en las condiciones efectivas del individuo. Variando los 
efectos, varían los motivos comportamentales. 
Maslow ofrece la siguiente jerarquía en los motivos del comportamiento 
humano 
Nivel de las necesidades biológicas 
Nivel de las necesidades de seguridad física 
Nivel de las necesidades de amor 
Nivel de las necesidades de autoestima de autorrealización. 
2 
 IMIDEOG. NERICI. Hacia una Didáctica General Dinámica Editorial Kapelusz. Buenos Aires 
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Así, el comportamiento es dictado por una serie de motivos resultantes de 
necesidades de diversos niveles, que van desde lo biológico hasta lo 
psicológico y social. 
W.I. Thomas desarrolla la teoría de los cuatro deseos, que serian los 
móviles fundamentales del comportamiento, y que son. 
Deseo de correspondencia. 
Deseo de consideración. 
Deseos de nuevas experiencias. 
Deseo de seguridad. 
Tres categorías de necesidades, dice Prescott, conducen al comportamiento 
de una manera jerárquica son las fisiológicas, las sociales o de status, y las 
integrativas o del ego. 
Necesidades fisiológicas: están originadas en la estructura del 
organismo y su mantenimiento:: beber, respirar, comer, reproducirse, 
protegerse de los estímulos desagradables para el cuerpo, etc. 
Necesidades sociales o de status:: Provienen de las tentativas del 
individuo de establecerse entre sus compañeros:. Aprobación, 
simpatía, seguridad, aventura, afiliación a grupos, éxito, dominación, 
etc. 
Necesidades integrativas o relativas al ego: Son las que se originan a 
través de los contactos y experiencias del individuo en su ambiente: 
Freud encuentra que los motivos básicos de la conducta humana son 
el sexo y el apetito, ambos de naturaleza biológica. 
Paulo (Brasil) 
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Alder consigna que el motivo máximo estriba en la tentativa de su 
superración del sentimiento de inferioridad, en pos de prestigio social. La 
voluntad de poder seria realmente el móvil fundamental del comportamiento. 
Snygg y Conbs consideran que los motivos básicos son la preservación y 
el desenvolvimiento de la persona, que puedan ser reducidos a necesidad 
de autoestima en el presente y en el futuro, es importante en educación 
hacer que el educando se sienta capaz. El sentimiento de incapacidad es la 
peor cosa que le puede ocurrir a un estudiante. 
Estos mismos autores desarrollan los motivos de preservación y de 
desenvolvimiento de la persona, de la siguiente manera: 
NECESIDADES LIGADAS A LA PRESERVACIÓN: 
Seguridad física (aire, alimento, sexo y sueño) 
Seguridad emocional (aceptación por el grupo) 
NECESIDADES LIGADAS AL DESENVOLVIMIENTO DE LA 
PERSONA: 
Autorrealización (superación) 
Adquisición de status social; 
Necesidades de éxito. 
Gordon Alport describe la "Autonomía funcional de los motivos", diciendo 
que el hombre adquiere nuevos motivos y que se desarrollan socialmente, 
convirtiéndose, una vez adquiridos, en auto-motivadores, esto es que , no 
obstante haber sido aprendidos, pasan a tener una exigencia compulsiva de 
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satisfacción, como en el caso de fumar y de beber. Alport presenta dos 
grupos de motivos: unos originarios, y adquiridos los otros. 
Motivos correctivos o específicos, orientados hacia fines objetivos y 
de atención inmediata; son de origen orgánico (predominan en la 
primera infancia) 
Motivos autónomos o genéricos, orientados hacia esquemas de valor; 
atañen a la formación social (predominan en la edad adulta) 
Agustín Gemelli clasifica los motivos propulsores de la conducta en dos 
grupos: 
Motivos inferiores, de carácter efectivo, venidos de la profundidad del 
yo, ligados a exigencias biológicas y con predominio en la infancia. 
Motivos superiores provienen de la superestructura del "yo 
consciente". Estos motivos procuran dar dirección y unidad a al 
personalidad y son orientados hacia valores. Estos motivos 
comienzan a predominar de la adolescencia en adelante. 
Woodwrth y Maquis reúnen los motivos de la conducta humana en tres 
grupos: orgánicos, de emergencia y objetivos. 
Motivos orgánicos: sed, alimentación, respiración, sexo, actividad y 
reposo. 
Motivos de emergencia: despiertan debido a situaciones que 
requieren inmediata y vigorosa acción. 
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Motivos objetivos, que no se adhieren a los de naturaleza orgánica o 
a los de emergencia, pero si la voluntad de vivir, de mantener 
relaciones activas con el ambiente, de conocer objetos y personas y 
de practicar actos con ellos. 
Dorothy Lee, en un trabajo reciente, ofrece un aspecto totalmente distinto 
de la motivación, no basada en necesidades fundamentales, pero si en el 
propio empeño del ser humano en una actividad, el individuo, empeñado en 
una actividad, esta comprometido en ella, pasando a ser la propia actividad 
la que desencadene la motivación. Se infiere de aquí si la tesis es válida 
que nada motiva más en la escuela que su transformación en una "oficina" 
donde todos puedan desempeñarse en una actividad, donde todos puedan 
participar en la realización de algo. 
TIPOS DE MOTIVACIÓN 
Hay dos modalidades de llevar al alumno a estudiar: induciéndolo hacia la 
aceptación y reconocimiento de la necesidad de estudiar, o bien castigos. 
El estudio se lleva a cabo bajo el imperio de la coacción. Las actitudes de 
coerción pueden partir tanto de la familia como de la escuela, y pueden 
consistir en amenazas de supresiones, expulsiones, etc. 
1. Motivación Positiva: es positiva cuado procura llevar al alumno a 
estudiar, teniendo en cuenta el significado que guarda la materia para la 
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vida del alumno, el aliento, el incentivo y él estimulo amigable. La 
motivación positiva, a su vez, puede ser intrínseca ó extrínseca. 
Motivación positiva intrínseca. Recibe este nombre cuando el alumno 
es llevado a estudiar por el interés que le despierta la propia materia o 
asignatura, esto es, porque "gusta de la materia". Esta es la 
motivación más autentica, la que se aparta de los artificios. Cuando el 
profesor percibe que la motivación, en algunos alumnos, depende más 
de su propia actuación y que es fruto de la admiración que siente el 
alumno hacia su persona, debe ir transfiriendo, poco a poco, esa 
disposición activa con relación a su persona, hacia la materia que esta 
dictando. 
Motivación positiva intrínseca. Es llamada así cuando él estimulo no 
guarda relación directa con la asignatura desarrollada o cuado el 
motivo de aplicación al estudio, por parte del alumno, no es la materia 
en sí. Ejemplo obtener notas para el promedio de exoneración, 
necesidad de pasar de año, la esperanza de alcanzar una recompensa 
premio, necesidad de cursar la materia para desempeñarse en 
actividades futuras, personalidad del profesor, rivalidad entre 
compañeros. 
2. Motivación negativa. Motivación negativa es la que consiste en llevar al 
alumno a estudiar por medio de amenaza y represiones 
Física: cuando el alumno sufre castigos físicos, privación de 
recreo, de diversiones o de cualquier otra cosa que le sea 
necesaria o constituya un elemento de alto valor para él. 
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b) Psicológica: cuando el alumno es tratado con severidad 
excesiva, con desprecio, ó se le hace sentir que no es inteligente, 
que es menos capaz que los otros, o se le instala un sentimiento 
de culpa; también es de carácter psicológico la motivación que se 
basa en la critica que lo avergüenzan y ridiculizan, o la que lo 
exhibe como alumno malo, como persona de poca voluntad. 
En la realidad la motivación negativa no existe, porque motivar significa una 
aspiración intima de realizar algo, de alcanzar determinados objetivos, pero 
entiéndase bien una aspiración libre, con aceptación plena de quien aspira. 
Así motivar es llevar al alumno a querer realizar algo, lo que no ocurre con 
la motivación negativa, frente a la cual el educando es obligado a realizar 
algo. 
Obligándolo mediante la coacción. Sobre esta base, la motivación puede 
ser positiva o negativa3. 
LA MOTIVACIÓN 
Como la palabra motivación se puede utilizar como una explicación neutra 
de causa, puede indicar también un deseo conciente o inculcar un deseo 
de algo u otra cosa, los estudiantes se motivan a aprender con él estimulo 
de un buen profesor. El principal diccionario norteamericano define 
motivación en este segundo sentido y no exactamente como dar motivo por 
3 IMIDEO GIUSEPPE NERICE. Hacia Una Didáctica Genera Dinamica, Editorial Kapelusz. Buenos aires 
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que los elementos de la energía motriz puede estar allí. La motivación está 
más cerca al antiguo significado de potencia, el poder de producir o iniciar 
movimiento. Todas estas palabras: motivo, motivación, motividad vienen 
del verbo latino MOVER lo que nos mueve a la acción puede venir de 
adentro o desde afuera o más comúnmente de alguna situación externa o 
estímulo por la otra. 
Entonces la palabra motivación tiene un mérito que se ajusta a ella por que 
cubre tanto lo que ocurre dentro de un individuo en función de querer hacer 
algo y también lo que ocurre afuera mientras se recibe la influencia de los 
demás o las circunstancia. Cuando alguien no esta motivado está tratando 
consciente é inconscientemente de cambiar la dirección y fuerza de nuestra 
energía motriz4 
Sin importar cuales sean las explicaciones especificas para las causas de la 
motivación que dan los psicólogos, están de acuerdo en que nadie puede 
decir que está completamente desmotivado. Lo que usualmente quiere 
decir un maestro cuando expresa que los estudiantes carecen de 
motivación, es que no están motivados para hacer lo que el profesor tiene 
en mente. Los psicólogos también están de acuerdo acerca de la 
importancia de la motivación en el salón de clases. 
Tanto los maestros (Lufler 1978), como los investigadores (Walberg 
ugurogllu, 1980), sostienen que motivar a los estudiantes hacia las metas 
apropiadas es una de las tareas míticas de la enseñazas. 
4 ADAIR JHON. Cómo motivar ¿qué nos impulsa a alcanzar la excelencia? LEGIS Editores. 1993 
5 TAYLOR, I y BOGDAN R. Introducción a los métodos cualitativos de la investigación. Buenos 
Aires 
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Si el problema que tenemos enfrente lo resolvemos completamente todas 
las tensiones desaparecen dejamos de estar interesados, ya no hay nada 
que nos interese. Algunos maestros que no han captado este concepto 
consideran cada unidad de trabajo o cada periodo debe terminar con una 
solución total de cualquier tema de estudio. Consideran que es preferible a 
veces dar a los estudiantes contestaciones correctas, que permitir que 
salgan de las clases insatisfechas. Un maestro verdaderamente hábil 
procura que cada día los estudiantes abandonen el aula con temas sin 
contestar. Aún el trabajo de todo un semestre sobre una materia debería 
dejar problemas para el análisis futuros. 
Es un hecho bien conocido entre los psicólogos que cuando una persona se 
fija metas que considera personales, aunque involucren a otros individuos 
que le interesen, tiene la tendencia de escoger metas muy altas. La 
tendencia actual entre algunos estudiantes consiste en fijarse metas 
difíciles. 
En la mayoría de las materias no es factible que los estudiantes actúen 
como agentes independientes, al fijarse metas en el curso, sin embargo un 
profesor sabe lo que conseguirá un estudiante medio y logrará mayor 
motivación, si conversa con los estudiantes sobre los objetivos del mismo''. 
Algunos maestros consideran que para mantener a los alumnos ocupados, 
es necesario examinarlos frecuentemente, tanto avisados como 
sorpresivamente. Nos estamos refiriendo a pruebas utilizadas con líneas de 
motivación, no con propósitos de remediar. 
6 BIGGE, M.L. HUNT, M.P. Bases psicológicas de la educación. Editorial Trillas. México. 
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Los exámenes diarios producen menos motivación que prueba alguna 
además estos análisis indican que los estudiantes aprenden menos en 
cursos donde las evaluaciones son sorpresivas, que en otros donde las 
fechas y las pruebas se anunciaban con anticipación. 
Ahora los exámenes utilizados como herramienta de motivación funcionan 
primordialmente como "motivadores extrínsecos". La meta primaria del 
estudiante en tal situación no es la de aprender el contenido de la materia, 
sino pasar el examen. Hablando en términos generales, el uso frecuente y 
amplio de exámenes, no con fines de rendimiento, es índice que los 
profesores esta utilizando o inclinándose por la sicología disciplinaria o 
mecánica. 
Mejorar la eficiencia del aprendizaje a través de la motivación significa 
establecer situaciones en la cual el cambio máximo de conocimiento o de 
conductas puede ocurrir en un momento dado. En el proceso de 
aprendizaje la participación activa de los que aprenden es mucho mejor que 
la recepción pasiva. 
El PROCESO DE APRENDIZAJE: INFLUENCIA SOBRE LA 
MOTIVACIÓN 
Una manera de organizar la vasta cantidad de información sobre la 
motivación, es considerar los factores que la influyen en diferentes 
momentos durante el proceso de aprendizaje (Wlodkowski, 1981). Cuando 
comienza una lección o una clase, los estudiantes ya traen consigo 
actitudes y necesidades particulares. Como señalaría Maslow, ambas 
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influyen en la motivación. Durante la Lección, la estimulación inmediata de 
las actividades y de los sentimientos de los estudiantes acerca de la 
experiencia en sí tiene efectos poderosos sobre la motivación, si al final de 
la lección se les deja un sentimiento de dominio sobre su propio que hacer o 
si sus esfuerzos son reforzados de otras manera, estarán motivados para 
enfrentarse a tareas similares en el futuro. 
Una razón para abordar la motivación de esta manera es simplemente 
proporcionar una estructura para organizar y recordar la información. Así 
cuando decida motivar a los estudiantes en los factores que podrían ser 
considerados antes, durante y después de la lección. 
Wlodkowski (1981) sugirió que los maestros deben preguntarse dos 
cuestiones relacionadas con la motivación antes de empezar una actividad: 
1)¿Qué puedo hacer para garantizar una actitud positiva de los estudiantes 
hacia la actividad? 2) ¿Cómo puedo cubrir mejor las necesidades de mis 
estudiantes a través de esta actividad?. 
Actitudes hacia el aprendizaje: para contestar la primera pregunta acerca de 
garantizar las actitudes positivas, es necesario desde el principio, que es el 
que influye sobre las actitudes de los estudiantes hacia el tema ó la 
materia. Además de asociar experiencias placenteras con el aprendizaje, 
los maestros pueden también confrontar directamente las actitudes 
negativas. En las clases de Ciencias Naturales podrían preguntar cuántos 
estudiantes creen que el material es demasiado dificil. ¿Cuál es la base de 
esas impresiones?, ¿Qué haría más difícil el material? Esto significa que la 
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lección de Ciencias Naturales de Hoy, afectará las actitudes hacia las 
matemáticas'. 
TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN 
Son innumerables las técnicas de motivación existentes y es bueno que así 
sea, el profesor en cualquier circunstancia, tendrá posibilidades de utilizar 
una o varias de ellas para motivar su clase. Estas técnicas procuran 
suscitar motivos y activan posibilidades internas, en estado latente en el 
alumno, de modo que se lo pueda integrar en los trabajos de la clase. 
Algunas de las principales técnicas: 
Correlación con lo real: con ella el profesor procura establecer 
relación entre lo que está enseñando y la realidad circundante, con 
las experiencias de vida del alumno o con hechos de la actualidad, 
tiene la virtud de dar un sentido de realidad ó autenticidad a la clase 
Participación del alumno: el profesor mediante situaciones 
problemáticas interesantes, hacen que los alumnos tomen parte en los 
trabajos escolares 
Su preocupación debe se la de sustraer al alumno de la situación de 
mero espectador para transformarlo en participante y así mismo en el 
realizador de la clase. El profesor debe proponerse aprovechar toda 
la iniciativa del alumno las sugerencias de los mismos debe, 
7 BiGGE, ML. HUNT. Bases psicológicas de la educación. Editorial trillas. México. 
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proponerse la mejor atención y simpatía. El profesor debe tener la 
preocupación de incentivar esas iniciativas que son un camino seguro 
para que los alumnos realicen la clase y participen en ella. 
Material didáctico: esta debe ser una técnica de motivación para 
todas las clases en las cuales el profesor se proponga ilustrar y llevar 
a lo concreto los asuntos a través de algo más que palabras. Junto 
con el uso intensivo del encerado (Pizarron) se hace necesaria las 
proyecciones cinematográficas, la presentación de obras de autores 
tratados, aplicaciones de test, corroboración de la actualidad y 
necesidad del asunto desarrollado en clase por medio de periódicos, 
revistas, noticieros, etc. Cada profesor debería aprovechar la 
adquisición y confección del material necesario para su materia que 
iría siendo enriquecido año tras año. 
Reconocimiento de la utilidad e inmediata de la materia: debe ser 
preocupación del profesor hacer su enseñanza lo más real posible. 
Una excelente forma de alcanzar dicho objetivo consiste en mostrar el 
valor que tiene la disciplina para la sociedad y también para el 
alumno. 
Espíritu lúdico: es propio de la naturaleza humana el interés por el 
juego, por la diversión, por la recreación. Siempre que fuese posible, 
seria interesante desarrollar la clase a través de actividades lúdicas ó 
en un clima de recreación. Claro está que los juegos tienen más 
aplicación en el primer ciclo que en el segundo pero 
independientemente de las prácticas de juegos el profesor debe 
esforzarse por un tono de festividad al ambiente escolar. 
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Personalidad del profesor: a través de su manera de ser, de su 
entusiasmo, simpatía y comprensión puede el profesor actuar como 
un factor decisivo de motivación. Para ello es preciso que el profesor 
viva sus clases y que los alumnos sientan que el se da por entero a su 
trabajo, e indirectamente a ellos felices los alumnos que tienen 
profesores así. 
Motivación pro la propia materia: deben abandonarse los procesos 
artificiales destinados a hacer que el alumno estudie por una nota y 
debe acentuarse cada vez el mayor grado la propia materia, la 
manera como se dicta y su articulación con la realidad es lo que debe 
llevar al alumno a querer estudiarla. 
Éxito: todos los seres humanos aspiran al éxito y se entusiasman 
con él. Nada desanima más al educando que el fracaso continuado. 
El fracaso ocasional puede provocar una reacción saludable en el 
alumno, pero cuando es continuo, acaba por desanimarlo le produce 
la sensación de inferioridad y frustrar los trabajos deben ser 
planeados en función de las posibilidades de los educados para que 
estos tengan buenas probabilidades de éxito los buenos resultados 
deben ser dados a conocer cuanto antes a los alumnos, para que 
actúen como refuerzo, de acuerdo con la teoría de condicionamientos 
operantes. 
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CAR_ACTERíSTICA DE LA MOTIVACIÓN 
Su motivación y capacidad se ven reflejados en su comportamiento y 
más propiamente en su desempeño si el maestro se desempeña bien 
demuestra que tiene capacidad y motivación, pero si el maestro no se 
desempeña bien y hay razones para creer en su capacidad entonces 
puede hacerlo pero no quiere, le falta interés. 
El estudio de la conducta humana con relación a cualquier capacidad, 
nos indica que hay personas orientadas a la actividad y otras que no, ó 
sea que la motivación nos dirige a unas actividades y nos aporta otra. 
Hay maestros que les gusta enfrentarse a cosas nuevas, a nuevos 
retos, las nuevas ideas, y otros prefieren seguir con lo conocido; los 
primeros están motivados, los segundos se preocupan más por otras 
cosas que creen importantes desviando su labor, volviéndose 
monótonos y tradicionaless. 
Él termina de la motivación implica acción y esfuerzo. El docente debe 
desarrollar métodos para incrementar el vigor y el esfuerzo en sus 
actividades lo cual influye el entusiasmo y energía que aporte. 
Cuando la razón de actuar está en la propia acción en el gusto 
personal de realizar una actividad (motivación intrínseca) para el 
maestro es muy importante ya que esto es lo que le permite 
permanecer en su labor docente. 
8 BLACKMAM Y A. SILBERMAN. Como modificar la conducta infantil, Buenos Aires, Editorial 
Kapeluz 
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Es necesario que el docente mantenga un grado moderado de 
motivación, ya que la falta de esta es un gran enemigo para un buen 
desempeño. La motivación se basa fundamentalmente en el propio 
desempeño del ser humano en una actividad. El individuo empeñado 
en una actividad, está comprometido en ella, pasando a ser la propia 
actividad la que desencadene la motivacióng. 
NORMAS DE LA MOTIVACIÓN 
El éxito es más incentivo que el fracaso. 
El progreso es más rápido cuado los alumnos reconocen que la tarea 
coincide con sus intereses inmediatamente. 
Los resultados son mejores cuando las tareas son realizadas sin 
coerción. 
La comprensión es un optimo recurso de motivación cuando se le pone 
en juego en forma grupal o el alumno ejerce consigo mismo (auto-
competición)10 . 
Los incentivos positivos son superiores a los negativos. 
9 LEE, DOROTHY Y OTROS, Motivación Autónoma En Antropología Y Educación, Río De Janeiro. 
Editorial Fondo De Cultura Pág. 91 
1° Normas adoptadas del trabajo de Subin. Citado por Kelly, Willian A. psicología educacional, Río 
De Janeiro. Editorial Agir, Pág. 284 
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Es necesario tener en cuenta en la motivación las diferencias 
individuales. 
El papel del profesor no consiste solamente en condicionar nuevos 
motivos deseables, sino también en explotar convenientemente los 
muchos que están presentes en el educando ayudándolos a 
relacionarlos con objetivos socialmente valiosos. 
El profesor debe estar siempre dispuesto a incentivar a sus alumnos, 
ya sea presentándoles ilustraciones, creando situaciones planeando 
trabajos con ellos, o bien comprometiéndolos animándolos. 
Es necesario que revele confianza en el alumno, prácticamente todas 
las circunstancias, orientar siempre que sea posible, para que el propio 
alumno encuentre sus deficiencias y las supere. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 
ACTO DE APRENDIZAJE: el objeto inmediato de la educación 
intelectual consiste en adquirir el conocimiento. A través del 
aprendizaje se consigue este objetivo, ya que el conocimiento es 
necesario para que se produzca cambio en la conducta humana, es 
pues lo más importante de las capacidades del hombre. Se puede 
adquirir como un proceso medio del cual el niño adquiere conocimiento 
y habilidades que contribuyen al desarrollo de las diversas 
potencialidades y capacidades11. 
AUTONOMÍA: el concepto de autonomía en la escuela está 
determinado por parámetros culturales ligados al modelo pedagógico, y 
en forma explicita o implícita orienta la vida escolar. Para la ley general 
de educación, se admite el reconocimiento de la autonomía de la 
institución educativa para elaborar el PEI y la propuesta curricular 
como uno de sus componentes principales, o sea, que la autonomía 
es para la institución escolar un requisito obligante, un medio que 
compromete la calidad del servicio; en la medida que este responda a 
la formación integral de esta persona como un ser en relación y por lo 
tanto un participante como otros seres de su propia construcción. Él 
ejercito de la propia autonomía, nos exige un replanteamiento de 
nuestros hábitos, de nuestro sistemas de valores, y del concepto 
mismo de responsabilidad para poder actuar con criterio personal y 
social en la colectividad. 
11 
 REDDEN, JHON, Pedagogía General y Filosofía De La Educación. Madrid. 
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EDUCACIÓN: se entiende en el presente trabajo como un proceso 
social mediante el cual las personas se integran dinámicamente, se 
socializan y se preparan para crear pautas, valores y experiencias 
compartidas por quienes convive en una determinada sociedad. 
Este proceso permite a sus miembros conocer y en general se asume 
la educación como una practica social que lleva implícito o explicito una 
determinada visión del hombre, de sociedad de vida, de cultura: con la 
cual se busca el crecimiento de sus miembros, implica un cambio con 
un momento anterior y la superación de dicho momento12 
PEDAGOGÍA: va mas allá del enseñar, se manifiesta cuando se 
reflexiona sobre la educación. Cuando el saber educar, se convierte 
en un saber sobre la educación, sobre sus cómo su porqué, sus hacia 
donde. 
En una teoría de la acción educativa que no se agota en la descripción 
ni en las explicaciones, ni mucho menos en la búsqueda del método 
más apropiado para dictar una clase, sino que busca algo más allá de 
los que se hacen para mejorar dentro de un saber del hombre13 
MODELO PEDAGÓGICO; conjunto de estrategias, el cómo de la acción 
los principios inherentes a un proyecto político de una sociedad civilista, 
democrática, participativa y pluralista. 
12 TETA Y JAIME, JOSÉ MARIA Criterio par la construcción del PEI. Santa Fe de Bogota. 1997. 
13 LACIO, A. RICARDO. Educación y Pedagogía, enseñanza y didáctica. Revista Universidad 
de la Salle. Vol. 17, Bogotá 1989. 
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El modelo pedagógico es el elemento articulador del eje maestro-cultura por 
lo tanto, la pedagogía es la que permite al maestro trascender y 
dimensionar su accionar en el aula, no quedarse en el acto de la 
enseñanza, sino avanzar en el conocimiento de la persona, del lenguaje, de 
la comunidad y de la relación maestro-alumno. 
El modelo pedagógico es el recurso teórico, la aspiración a conquistar algo, 
es un medio no un fin, comprender los lineamientos teológicos, normativos, 
epistemológicos, metodológicos y estratégicos. Es la guía y orientación 
para la gestión educativa. 
CULTURA: toda la realidad es cultura, no hay fuera de ella. La cultura es 
la esfera de las significaciones, la actitud critica en los ejercicios de los 
valores; es la fuente de las diferentes visiones del mundo y el ámbito donde 
se han formado las practicas sociales. La cultura no es algo externo a la 
persona, sino el tejido de significaciones que ella construye y con el cual 
conforma su propio mundo. 
La cultura es lo que moldea nuestra practica, es lo que creemos lo que 
significamos, lo que dominamos, pero al mismo tiempo ella nos crea, 
troquela nuestros intereses, nuestros gustos, nuestro espíritu. 
La cultura es pública y nacional por su forma, comunitaria y regional por su 
contenido. La cultura es una experiencia de sentido (semiótica) que 
compromete a la institución en el reto de propiciar un ambiente que 
capacite al alumno en su uso y creación, educando sus sentidos y 
desarrollando su intelecto. La escuela posee un carácter eminentemente 
cultural, allí se construye y se interioriza significados, intenciones; es por 
eso que se debe constituir conscientemente un proyecto cultural que 
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preserve aquel modelo en el que sé esta inmersa o construya y promueva 
una cultura alternativa. El marco cultural de la institución debe ser fuerte 
abierto y muy móvil, para sé que la institución encause un enfoque 
educativo. 
MAESTRO: es ante todo un intelectual, un investigador, que se ocupa de la 
producción de la cultura, un interprete que moviliza contenido de una cultura 
hacia otra, es el factor de la circulación de la riqueza cultural, en lo local, 
en lo regional y lo nacional un investigador cuyo objeto de conocimiento es 
la pedagogía el saber pedagógico de metodología y didáctica. Es el acto 
pedagógico que lleva a la transformación intelectual de los educandos, la 
movilización de los contenidos de conciencia para prepararlos en la 
formulación y desarrollo de su propio proyecto de vida. 
En el acto pedagógico el educador es autor, acompañante, guía, facilitado, 
paradigma de comportamiento para sus alumnos, fuente documental de 
alta calidad, dinamizador del proceso de búsqueda y construcción de 
conocimiento por parte del alumno. 
Es un motivador del ser humano para diversidad cultural, al organizar en el 
desarrollo de la propuesta curricular un proceso de harmonización y 
renovación permanente de los patrones culturales de la institución. 
Culturalmente el docente debe ser el agente más productivo y más fértil de 
la comunidad educativa. 
ALUMNO: ser capaz de aprender a aprender como base de su proceso 
de autoconstrucción integral de persona. Un ser con inteligencia social, 
político y económico de las comunidades que es su razón de existir y 
producir una escuela pensada como comunidad sostenida y transformadora 
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por el trabajo conjunto de todos, en su proceso ideológico, consciente que 
demanda una exigencia y una critica al estado. Una institución dinámica, 
actuante, positiva frente al cambio, un laboratorio de experiencias 
pedagógicas, interdisciplinarias, ínterestamentales, democráticamente 
compadidas. 
CONOCIMIENTO; proceso de construcción interior de cada sujeto, de 
elaboración y socialización colectiva en el que confluyan procesos 
cognitivos, desarrollo de conocimiento y recreación de los mismos para 
transformar la conciencia y el comportamiento de la persona, capacitándola 
en la toma de decisiones en forma ética y responsable, que la comprometa 
en un proyecto de vida, contenido social y realización personal. 
El proceso del conocimiento del individuo es un proceso social en su origen, 
en su desarrollo y en su validación, que implica interacción con lo real, en 
un contexto social. 
CALIDAD; hay muchos conceptos dependiendo de cómo se interpreta la 
educación. Si concebimos la educación como un proceso separado de la 
sociedad, reducimos sus contenidos y fines a especulaciones académicas 
alejados de lo real. 
La calidad del servicio educativo de una institución y su calidad educativa, 
se concentran y se articulan como estrategia y motor de transformación 
cultural y democrática, en su estructura organizativa, en el régimen del 
saber; sobre la base de la diferencia la autonomía y la tolerancia para 
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posibilitar y centrar la acción escolar en la creatividad, la imaginación y la 
critica' 4. 
EVALUACIÓN; Cuando se intenta explicar lo que significa evaluar, la 
primera idea que suele venir a la mente es la idea de dar valor a algo, de 
juzgar lo que evalúa como valioso, como mejor ó peor. Se trata pues, de 
formular juicios de un tipo particular: juicios de valor. En la educación, como 
en el resto de actividades humanas, los juicios de valor que se formulan, 
tienen un sentido: prepararnos para lo que conviene hacer. Todo lo que 
hacen los maestros; decidir una forma de presentar un tema, reforzar un 
concepto, dar apoyo especial aun grupo de presentar un tema, reforzar un 
concepto, dar apoyo especial a un grupo, utilizar una forma de prueba, citar 
a un padre de familia, sancionar aun alumno, etc. Detrás del quehacer 
consciente ó inconscientemente, existe un juicio de valor. 
VALORES. Han sido definidos como guías ó pautas de conducta que 
orientan al individuo sobre cómo debe comportarse, sobre que tan buena o 
mala, correcta e incorrecta es una situación. Hace algunos años el 
panorama social favorecían el desarrollo moral de los niños; las familias, 
por lo general unidas, transmitían de generación en generación a través 
de los mayores, los principios y valores, tanto en las instituciones como en 
los medios de comunicación, transmitiendo los mismos principios morales, 
extendiendo así coherencia y concordancia entre los valores morales y los 
comunitarios. 
14 PULIDO MARIA CRISTINA. El proyecto Educativo. Editorial Magíster, Santa Fe De Bogota. 
1997. Pág. 35-36, 45 — 46. 
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Hoy el panorama ha cambiado, el crecimiento de las ciudades, el 
desplazamiento de su gente, la necesidad de encontrar lugares de vivienda, 
el compartir con personas de diferentes culturas, los cambios en la 
estructura familiar y los mismos avances tecnológicos, han llevado a la 
perdida de esa concordancia valorativals. 
RESPONSABILIDAD. Es le reconocimiento y aceptación de los resultados 
y consecuencias de las decisiones que hemos tomado libremente. La 
responsabilidad nos lleva a ser reflexivos frente a lo que hacemos y 
decimos, generando confianza a nuestro alrededor. Una sociedad de 
hombres responsables es una sociedad con un futuro asegurado. 
COMPROMISO. Es la voluntad indeclinable de llevar a efecto aquellas 
acciones que consideramos importantes sin necesidad de documentos o 
exigencias de terceros. El amor por una causa nos compromete en su 
realización poniendo todo nuestro entusiasmo y esfuerzo sin necesidad de 
que sea exigido por nadie diferente a nosotros mismo. La obligación 
contraída, la palabra dada y la fe empeñada, en algo ó en alguien, por 
plena convicción personal, nos obliga a grandes realizaciones. 
Respeto. Es el acatamiento que se hace de las diferentes formas de ser, 
pensar y aduar de las personas. Es consideración a las costumbres, 
creencias, hábitos, opiniones y gustos de nuestros amigos, familiares, 
vecinos y ciudadanos en general. Es lo que nos permite convivir en 
armonía conservando nuestra individualidad. 
15 
 VARGAS TRUJILLO, ELVIRA Y CLARA. Me. Respecto. Educación Social Integral y vida 
Familiar. Voluntad S.A. Santa Fe De Bogota 1994. Pág. 12. 
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AUTOESTIMA. Es reconocer que somos únicos e irrepetibles en todo el 
universo y con una misión que cumplir. Es la consideración aprecio e 
imagen que tenemos de nosotros mismo. Quien tiene autoestima se cuida, 
quiere amar y se promueve permanentemente, la autoestima nos lleva a 
tener referencias personales positivas que nos permiten participar y 
comprometernos de manera constructiva, con nuestra familia, amigos, 
trabajos y sociedad. Es creer en nosotros mismos y en nuestras 
posibilidades. 
DESARROLLO HUMANO. Es un proceso continuo, integral, que 
componentes y dimensiones del desarrollo de las sociedades y de las 
personas, en lo que resulta central la generación de capacidades y 
oportunidades para el educando. 
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS. Son un medio para orientar el 
desarrollo de la autonomía, la singularidad, la apertura y la trascendencia en 
los docentes, en la medida en que genera juicios críticos, creatividad, 
libertad de opción, sociabilidad y permitan desarrollar potencialidades y 
valores científicos, morales, éticos y religiosos, culturales y recreativos, etc., 
que orientan a los estudiantes a diseñar su particular proyecto de vida, nos 
son las estrategias individualizadas instrumentos que orienten al estudiante 
en la búsqueda de los contenidos programáticos a su ritmo y riesgo, sino 
que, paralelamente, dichos contenidos deben ponerse al servicio de la 
formación integral de la persona del educando. 
Hoy, no debemos enseñar sino dejar aprender, no ser instructores, vectores 
intermediarios de conocimientos, sino facilitadores del aprendizaje; por 
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consiguiente, una de nuestras tareas el diseño de los modelos que les 
permitan a los estudiantes aprender las cosas por si mismos con la ayuda 
del material que les presentemos. Orientando así el trabajo personal de los 
educandos, se permite no solo el desarrollo del aprendizaje de una ciencia o 
rama del saber, sino también la génesis de habilidades y destrezas a través 
de la metodología de esa ciencia, hasta lograr la vivencia de los valores 
mientras nuestros alumnos se hacen cada día más personas. 
El centro del proceso educativo descansa en la persona del educando, no 
en los contenidos, debemos a estos al servicio de aquellos. 
Una estrategia individualizada es tan solo un instrumento, no constituye un 
principio de la educación individualizada. Debe orientar objetivamente el 
trabajo individual y grupal (socialización) del estudiante, y al diseñar 
debe 
Responder a un plan ordenado, establecido desde el principio del curso, de 
manera que responda a los objetivos del programa, área e institución, 
acorde con el perfil establecido por el centro educativo y a las políticas 
educativas y estrategias pedagógicas centradas en una teoria valorativa y 
personal izante. 
Por medio de las estrategias individualizadas, el docente puede adaptar la 
enseñanza a la sicología y circunstancias especiales en que se encuentran 
los alumnos, por estos son renovables, adaptables ó rediseñables. 
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CREATIVIDAD. No existe un consenso general que determine el 
significado de creatividad, pero a continuación revisaremos estos 
conceptos de algunos autores más representativos. 
Para Rogert, la creatividad se manifiesta en la anticipación de un producto 
relacional nuevo que resulta de la unidad del individuo, de las circunstancias 
de su vida y de los aportes de otros individuos. 
Este autor plantea como condición indispensable para el desarrollo de la 
creatividad un clima de libertad en el cual el individuo pueda seleccionar 
problemas significativos, ensayar soluciones nuevas y asumir retos cuya 
solución implica un avance en su auto regulación 16 
Para Piaget, la creatividad es inherente el proceso del conocimiento por 
parte del individuo. Piaget postula que en el desarrollo del individuo se dan 
dos procesos básicos el de organización y el de adaptación tanto de las 
estructuras biológicas como intelectuales. Para lograr la adaptación del 
medio, el individuo debe asimilar los elementos del ambiente alternándolos 
en forma tal que puedan ser incorporados a sus estructuras internas ya 
formadas y a la vez acomodarse a ellos o sea, modificar sus esquemas para 
afianzar su funcionamiento a la especificidad del objeto17 
Creatividad capacidad de producir algo que no exista. Es por ello que todo 
lo que nos rodea a excepción de la naturaleza, ha nacido tal capacidad que 
tiene el hombre para cubrir esa necesidad. 
16 
17 GRANODOS. Pedro y PIMIENTA, José. Creatividad proyecto pedagógico. Seguda edición, 
1996 IBEDEM 
LA ACTIVIDAD LÚDICA Y EL DESARROLLO SICOSOCIAL 
La actividad lúdica constituye el potenciador de los diversos planos que 
configuran la personalidad del niño. El desarrollo sicosocial (como se 
denomina el crecimiento), la adquisición de saberes, la conformación de un 
personalidad, son características que el niño va adquiriendo o apropiándose 
a través del juego y en el juego. Así tenemos que la actividad lúdica no es 
algo ajeno, a un espacio al cual se acude para distencionarse, sino una 
condición para acceder a la vida, al mundo que nos rodea18. 
Para autores Vygotski (1979), el juego es un espacio de construcción de 
una semiótica que hace posible el desarrollo del pensamiento conceptual 
teórico. Desde temprana edad el niño a partir de sus experiencias va 
formando conceptos, pero estos tienen un carácter descriptivo y referencial 
en cuanto se halla circunscritos a las características físicas de los objetos. 
Estos conceptos giran alrededor del objeto representado y no del acto del 
pensamiento que los capta. En contraposición, los conceptos científicos 
están mediatizados por conceptos generales y artificiales a unos sistemas 
de interrelaciones. 
Estos conceptos, a diferencias de los espontáneos, que son aprendidos en 
la vida cotidiana, se producen fundamentalmente en la vida escolar o 
investigativa. Estos dos procesos se hallan mediados por la producción de 
signos, es decir de señales, de objetos que se refieren a otros. Y es en el 
juego cuando el niño inicia el proceso de construcción de signos que le 
permitirían acceder al pensamiento conceptual. 
le  Jiménez, callos Alberto, la lúdica como experiencia cultural. Santa fe de bogota. Magisterio, 
1997 Pág. 15 
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Cuando el niño considera que el palo de escoba es un caballo, que el lápiz 
es un señor, que unas llaves son un carro, no esta dependiendo de las 
características y configuraciones iniciales de los objetos para asignarles 
otros significados. 
Esta característica del pensamiento simbólico se ha realizado gracias a la 
acción, a los movimientos que el niño realiza con estos. 
Con respecto a la pragmática de los juegos y al desarrollo sicosocial de los 
niños es necesario precisar lo siguiente: cuando el niño nace puede tragar, 
succionar, respirar, salivar, olfatear, etc., pero hay que facilitarle que pueda 
comer, nadar, hablar y ejecutar otro tipo de actos, de acuerdo con las 
normas de cada una de las culturas el hombre requiere desde su niñez de 
un proceso de aprendizaje de saberes y de comportamientos, que lo liberen 
de los limites marcados de la transmisión genética. Lo afectivo en los 
primero años del niño, se manifiesta a través de los juegos socioafectivos 
que tiene el niño hacia sus padres. Durante la primera semana emergen la 
risa, los balbuceos, los gestos y un a serie de movimientos del cuerpo que 
actúan como instrumento afectivo, proporcionando un contacto físico y 
social con los padres y con aquellos que viven en su entorno cotidiano19. 
Después del primer año, el niño actúa como un científico: en una bañera 
puede probar leyes de física: descubre que el agua tiene propiedades 
diferentes al aire; que los recipientes y los juguetes llenos de agua se 
comportan diferentes a los vacíos. 
19 IBISEM pag 
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A los dos anos de edad se estructura el lenguaje, la función simbólica y por 
ende el pensamiento o la representación. 
DEFINICIÓN DE JUEGO 
Con el nombre de juego se designa una actividad que constituye el tipo 
fundamental de ocupación del niño normal. También se observa en los 
individuos jóvenes de cierta especie zoológica. En el adulto, la capacidad y 
la oportunidad para el juego se halla considerablemente limitada. 
Por evidente que parezca el juego al observador, su definición y explicación 
teórica han suscitado grandes dificultades y no se han logrado aun elaborar 
criterios que cuenten con la aceptación unánime de los investigadores. 
Para Hebert Epencer, el juego es la descarga agradable y sin finalidad de 
un exceso de energía. La pauta de la actividad que resulta de esa energía 
superflua es la repetición que imita los criterios de esta teoría ponen de 
manifiesto que el juego menudo no solamente continua mucho tiempo 
después de haber consumido la energía superflua, sino que, por el 
contrario, puede constituir una forma del restablecer de la fatiga y de 
recuperar energía. 
Esto conduce a la teoría opuesta de la de Spencer, es decir a la teoría 
creativa del juego, cuyos principales defensores fueron Lazarus y Esteinhal. 
Se propone, pues definir biológicamente el juego como una actividad que, 
realizada sin finalidad particular y solo por la satisfacción que proporciona 
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constituye un instrumento para las antiguas adaptaciones y reajustes del 
individuo a la vida, con sus demandas presentes y futuras. 
4.3 ENFOQUE CRITICO SOCIAL 
Este proyecto se desarrolla bajo los parámetros del enfoque curricular 
"Critico Social". Según Jugen Habermas en su Articulo "Conocimiento e 
interés" el desarrollo de su teoría de una ciencia social critica, uno de su 
blancos principales es la creencia positiva de las Ciencias Naturales y la 
sociales. Para Habermas, esto no es sino un ejemplo más de "cientificismo" 
(la fe de las ciencias en sí mismas) que al evaluar todo saber científico 
naturalista, imposibilita virtualmente que se entienda la ciencia como una 
forma de saber entre otras y nada más. 
El conocimiento nunca es producto de una mente ajena a las 
preocupaciones cotidianas; por el contrario, se constituye siempre en base a 
interese y ha ido desarrollándose a partir de las necesidades naturales de la 
especie humana y que han sido configuradas por las condiciones históricas 
y sociales. En efecto, sin toda esa gama de necesidades y deseos 
incorporados en la especie humana, los seres humanos no habrían tenido 
interés alguno en desarrollar conocimientos de ninguna clase. 
Para Habersmas, pues el saber es un resultado de las actividades de las 
actividades humanas motivadas por necesidades naturales e intereses 
llama a estos "intereses constitutivos de saberes" porque guían y dan forma 
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a la manera en que se constituyen el saber en relación con las actividades 
humanas. 
Habermas propugna que el saber humano se construye en virtud de tres 
interese constitutivos de saberes llamados por él técnicos en los seres 
humanos requiere adquirir conocimientos que le faciliten un control técnico 
sobre los objetos naturales. El saber resultante de este interés es, 
típicamente un saber instrumental que adopta la forma de explicaciones 
científicas. 
La ciencia critica sirve al interés emancipa-torio hacia la libertad y la 
autonomía racional, pero si como admite Habermas, la autorreflexión y el 
auto-entendimiento pueden estar distorsionados por las condiciones 
sociales, entonces la realización de la capacidad racional de auto-
emancipación de los seres humanos solo será realizada con una ciencia 
social critica. 
La ciencia social critica suministrara el tipo de entendimiento auto reflexivo 
mediante el cual los individuos se explicaran por que les frustran las 
condiciones bajo las cuales actúan y se sugerirá la clase de acción 
necesaria para eliminar, si procesa las fuentes de la frustración. 
Una ciencia social critica, ha de intentar que el enfoque "interpretativo" vaya 
más allá de su tradicional afán de producir descripciones criticas de los 
auto-entendimientos individuales, de manera que sea posible exponer, 
explicar y eliminar causas de los auto entendimientos distorsionados. 
La finalidad de la critica consiste en proporcionar una forma de 
autoconocimieto terapéutico que libera a los individuos de las compulsiones 
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irracionales de su historia individual a través de un proceso de autorreflexión 
critica. Una teoría social critica surge de los problemas de la vida cotidiana 
y se construye con la mirada siempre puesta en cómo solucionarlos. 
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4.4 MODELO PEDAGÓGICO 
Los fundamentos psicológicos que se derivaron de los trabajos sobre el 
desarrollo cognitivo de Jean Piaget influyeron también en la búsqueda de 
nuevas alternativas para la enseñanza no solo de las Ciencias Naturales, 
sino de todas las áreas de los conocimientos, tradicional en nuestro 
currículo y planes de estudio, nuevas alternativas que se convierten en 
estrategias que permiten el desarrollo del proceso intelectivo desde los 
niveles de mecanización y concreción, hasta los niveles de configuración, 
abstracción, lógica y formalización por parte de quien aprende. 
Driver, Ausbel, Vigotsky, Novack, Osborne, entre muchos fundamentados 
en estas posturas epistemológicas y psicológicas divergentes iniciaron una 
nueva propuesta que empieza a ser utilizada por psicólogos, filósofos y 
educadores el CONSTRUCTIVISMO" 
La epistemología constructivista y la psicología cognitiva, que generaron las 
bases teóricas para el paradigma construtuvista del aprendizaje aportaron a 
la didáctica algunos de los más representativos. 
Lo que hay en la mente de quien aprende tiene importancia 
La mente no es una tabla rasa sobre la que se puede ir guardando 
información. 
20 LAFRANCSESCO. GEOVANNI. Aportes a la didáctica constructiva de las ciencias Naturales 
santa fe de Bogota libros 1 libres. 
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El comportamiento inteligente de una persona no depende de unos 
procesos abstractos, sino que esta íntimamente ligado a las clases de 
conocimiento e ideas que dicha persona posee sobre la situación 
particular planteada. 
El constructivismo, cuyos antecedentes más representativos en el campo de 
la sicología se encuentran en la teoría piegetiana, presenta una 
fundamentación proveniente de los análisis e investigaciones sociológicas 
en cuanto a compresión del sujeto, en la educacacion, su desarrollo, 
posibilidades y necesidades. El conocimiento es el resultado de un proceso 
constructivo que debe realizar el propio sujeto, en un proceso de desarrollo 
de las estructuras cognitivas y de integración con el mundo exterior. 
La actividad constructiva del sujeto no es tarea individual sino personal, en 
la que interactúa con el maestro, con los compañeros, con la comunidad 
local, y con una cultura social e histórica constructiva. 
Cada sujeto posee una estructura cognitiva desde la cual interpreta, asimila 
y explica la realidad, enriqueciendo sus posibilidades de razonamiento y 
aprendizaje. A partir de esto se deduce que el conocimiento es el resultado 
de un proceso esto quiere decir, que el conocimiento no se adquiere 
abruptamente, sino que se modifica, completamente y cualifica con el 
tiempo. 
Los sujetos poseen siempre, "ideas previas" (preconceptos) y explicaciones 
previas (preteorías), los estudiantes van a la escuela con un gran cúmulo de 
experiencias que ofrecen elementos con los cuales explican su realidad, y 
cada vez que el alumno no inicia un nuevo aprendizaje, lo hace siempre a 
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partir de los preconceptos, ideas, conocimientos y preteorías construidas en 
el transcurso de sus experiencias previas. 
Piaget las ha denominado estados, fases, asimilación y acomodación de la 
equilibracion de las estructuras cognitivas, fases que se suceden una a otra 
continuamente. 
La enseñanza y el aprendizaje orientadas por una perspectiva 
constructivista, apuntan a concebir la autonomía como finalidad de la 
educación y el desarrollo en el individuo dentro de un proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
Para esto se puede escoger entre tres autores más representativos del 
constructivismo, Vigotsky con su formación de conceptos donde se afirma 
que los niños saben el concepto por que ellos saben el objeto al cual el 
concepto se refiere, pero no son concientes de sus propios actos de 
pensamiento. Driver con sus marcos alternativos donde afirma que los 
niños son pensadores del adulto y por consiguiente sus creencias y 
expectativas, tienen una conceptualizacion filosófica diferente, por ultimo 
encontramos Ausbel con su aprendizaje significativo (1963) el cual ha sido 
tomado como el modelo pedagógico de aplicación para estos proyectos, 
debido a las implicaciones y proyecciones que se quieren lograr con el fin 
de obtener la formación integral de los educandos. 
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4.5 MARCO LEGAL 
El cambio intelectual que se viene produciendo con la constitución de 1991 
y la ley general de educación, constituye la oportunidad de la transformación 
de la educación y el mejoramiento de la profesionalización del educador. 
FINES DE LA EDUCACIÓN 
De conformidad con él articulo 67 de la constitución política de Colombia, la 
educación se desarrollara atendiendo a los siguientes fines: 
La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos 
más avanzados, humanístico, histórico, social, geográfico y estéticos 
mediante la apropiación de los hábitos intelectuales adecuados para el 
desarrollo del saber. 
el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes valores 
de la cultura, el fenómeno de la investigación y él estimulo a la creación 
artística en sus diferentes manifestaciones. 
El desarrollo de la capacidad critica, reflexiva y analítica que favorezca el 
avance científico y tecnológico nacional, orientado como prioridad al 
mejoramiento cultural y la calidad de vida de la población, a la 
participación en búsqueda de alternativas de solución a los problemas y 
al retroceso social y económico del país. 
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La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar y adoptar la tecnología que se requiere a los proceso de 
desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 
Según él articulo 20 de la ley general de educación, ley 115 de 1994. 
OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN 
Propiciar una información general mediante el acceso de manera critica y 
creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y 
de su desarrollo con la vida social y con la naturaleza de manera tal que 
prepare el educando para los niveles superiores del proceso educativo y 
para vinculación con la sociedad y el trabajo. 
Ampliar y profundizar el razonamiento lógico y analítico para la 
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y 
la vida cotidiana. 
Fomentar el interés y le desarrollo de actitud hacia la practica 
investigativo 
Siendo coherente con el modelo constructivista y con sus lineamientos 
culturales, implícitos en la ley 115 seria de gran importancia hacer de la 
fundamentación, formulación, desarrollo y evaluación, un encuentro 
educativo permanente, que dinamice el proceso educativo, que garantice un 
cambio con sentido, una transformación de su estructura intelectual con 
beneficios pedagógicos ó sea el aprendizaje de nuevos conocimientos que 
E: 3  
transforme actitudes y desarrolle y nuevos conocimientos que transforme 
actitudes y desarrolle y nuevos hábitos en la persona y en la comunidad 
participante. 
Decreto 272 de 1998 
Art. 2. Los programas académicos en educación. Corresponden a un 
campo de acción cuya disciplina fúndante es la pedagogía, incluyendo en 
ella la didáctica, por cuanto constituye un habiente de reflexión a partir del 
cual se genera conocimiento propio que se articula Interdisciplinariamente. 
El cual representa el compromiso que adquirimos al iniciar nuestra 
formación como educadores en cualquier área del saber. 
Decreto 1860 de agosto 3 de 1994 
Articulo 33 criterios para la elaboración del currículo. De acuerdo en lo 
dispuesto en le articulo 77 de la ley 115 del 94 las instituciones de 
educación formal gozan de autonomía para estructurar el currículo, en 
cuanto a contenido, métodos de enseñanza organizaron de actitudes 
formativas culturales. 
Articulo 36 proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de 
estudios que de manera planifica ejercita al educando en la solución de 
problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el 
entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple con la 
función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, 
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habilidades, destrezas, actividades y valores logrados en el desarrollo de las 
diversas áreas, así como las experiencias acumuladas. 
Articulo 48. Medios para evaluación. La evaluación se hace 
fundamentalmente por comparación del estado de desarrollo formativo y 
cognitivo del alumno, con relación a los indicadores de logros. 
Decreto 0709 de abril 17 de 1996 
Articulo 2 la formación de educadores debe fundamentarse en los fines y 
objetivos de la a educación establecidos en la ley 115/94 y en especial 
atenderá los fines generales que orientan dicha formación, señalados en él 
articulo 109 de la misma ley. La formación de educadores debe entenderse 
como un conjunto de procesos y estrategias orientados al mejoramiento 
continuo de la calidad y el desempeño del docente, como profesional de la 
educación. 
Esto indica él porque de la importancia de estos proyectos pedagógicos y 
en que se encuentran fundamentados. La libertad que se le da al educador 
de implementar nuevas metodologías con el fin de mejorar la actual 
educación del país. 
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4.6 DISEÑO METODOLÓGICO 
El abordar la investigación con elementos innovadores dentro del proceso 
de la enseñanza y el aprendizaje, en este caso el uso de la motivación 
como estrategia para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, se 
convirtió para mí en un compromiso como educadora y la manera de 
obtener una estrategia eficaz para desarrollar el área de la Ciencias 
naturales. Esto me permitió primero observar el conjunto de actividades 
enfocadas hacia la transformación de la realidad educativa y social 
plasmada a través de proyectos reales y la relación alumno maestro y 
viceversa dentro del salón de clases y luego esbozar unos criterios 
encaminados a aportar al docente de la institución en estudio unos 
mecanismos metodológicos encaminados a la búsqueda de nuevos 
cambios en la educación. 
En este tipo de trabajos la etnográfica y la investigación _ acción 
constituyen una alternativa una alternativa que se presta para el estudio del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. A través de la etnografía, técnica de 
observación y el análisis cualitativo de los datos se puede identificar y 
comprender mejor y de manera sistemática que los procesos están tomando 
lugar. Con la investigación _ acción, además de indagar como se dan los 
procesos en el aula de clase, también puede intervenir, creando estrategias 
pedagógicas y aplicándolas durante el desarrollo de las clases parar poder 
solucionar el problema al cual nos enfrentamos. 
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ETNOGRÁFICA EDUCATIVA 
El objeto de la etnografía educativa se centra en describir lo que allí 
acontece cotidianamente a base de aportar datos significativos, de la forma 
más descriptible posible y poder comprender e intervenir mas 
adecuadamente. 
Tales datos tratan de los contextos, donde tienen lugar las diversas 
interacciones, las actividades, valores, ideologías, y expectativas de todos 
los participantes alumnos, profesores, incluso el propio investigador en esos 
escenarios escolares. 
La etnografía educativa en la medida que nos proporciona reconstrucciones 
de los contextos escolares, actividades y creencias de los participantes en 
los escenarios educativos. 
El investigador consecuentemente, debe ponerse en situación y disponerse 
a observar las condiciones dentro del contexto, de sus escenarios y tratar 
por todos los medios de obtener las estructuras de significados que 
informan y testifican los comportamientos de los sujetos observados. 
No debe olvidarse que la investigación educativa, esta condicionada por una 
finalidad prioritaria: apoyar los procesos de reflexión y critica para tratar de 
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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La educación a diferencia de otros ámbitos de la experiencia humana más 
teóricos se caracteriza por su dimensión practica21. 
El diseño etnográfico requiere estrategias de investigación que conduzcan a 
la reconstrucción cultural. Dentro de las características más importantes de 
la etnografía tenemos: 
Las estrategias de investigación son empíricas y naturalistas. Se recurre 
a la observación participante y no participante para obtener datos 
empíricos de primera mano de los fenómenos, tal como se dan en los 
escenarios del mundo real, procurando los investigadores evitar la 
manipulación intencional de las variables de estudio. 
La investigación etnográfica tiene un carácter holista. Pretende construir 
construcciones de fenómenos globales, de sus diversos contextos y 
determinar, a partir de ellos, las complejas conexiones de causas y 
consecuencias que afectan el comportamiento y la creciente relación con 
dichos fenómenos. La etnografía es multimedial o ecléctica y los 
etnógrafos emplean una variada gamma de técnicas para obtener sus 
datos. 
Entre los instrumentos a utilizar tenemos: 
La observación: posiblemente la observación sea la técnica más valiosa 
para reunir información sobre los escolares y en el caso de la etnografía se 
basa en el hecho de que la conducta humana puede variar según el ámbito 
en que se desarrolla la acción por lo que debe comprende no-solo el aula 
21 
 J.P GOET y M.A Le Compte. Etnográfica Y Diseño Cualitativo En Investigación Educativa. 
Ediciones Motora S.A 1998 
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de clase sino otros espacios como el recreo y las actividades lúdicas de los 
alumnos. 
Diario de campo: este instrumento permite describir la situación 
observada reduciendo la subjetividad, ayuda en la medida de lo posible 
evitar opiniones, sentimientos, juicios; permitiendo que el observador 
se limite a ver lo que sucede. (ver anexo D) 
Entrevista: esta técnica es muy útil para conseguir información de los 
alumnos y las circunstancias que los rodea. Para este proyecto se 
utilizan de tipo semiestructurado y con base en los datos obtenidos se 
descubren necesidades a demás de un mejor conocimiento de los 
alumnos y profesores. (ver anexo B y C) 
Fotografía: servirán como evidencia gráfica de aspectos que interesen 
al proyecto tales como actividades de la propuesta, aspectos del 
contexto escolar, etc. (anexo F) 
DELIMITACIÓN ESPACIAL 
El presente trabajo se esta desarrollando en el Colegio Departamental 
Manuel J. Del Castillo, jornada de la mañana ubicado en el municipio de 
Ciénaga se encuentra ubicado al sur de este municipio en la calle 25 con 
Cra. 24 en el barrio Monte Cristo. 
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DELIMITACIÓN TEMPORAL 
La realización de este proyecto se inicio el 5 de marzo del 2001 con el inicio 
de las actividades de la propuesta y finalizo el 2 de noviembre del 2001. 
2 de noviembre de 2001 
DELIMITACIÓN POBLACIONAL 
La muestra esta formada por 37 alumnos del grado sexto (6°) del Colegio 
Departamental Manuel J. Del Castillo. 
LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN (I.A.) 
El objeto principal de la investigación acción, consiste en mejorar la practica 
en vez de generar conocimientos. La producción y utilización del 
conocimiento se subordina a este proyecto fundamental y esta 
condicionado por él. 
La mejora e una practica consiste en implementar aquellos valores que 
constituyen sus fines, por ejemplo: la justicia en la practica legal, la atención 
al paciente en medicina, la conservación de la paz en la política etc. 
Tales fines no se manifiestan solo en los resultados de una practica, sino 
también como cualidades de la misma practica. Por ejemplo, si el proceso 
de la enseñanza a de influir en el desarrollo de las capacidades 
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intelectuales de los estudiantes en relación con los contenidos curriculares, 
debe manifestar, esas cualidades como apertura ante sus preguntas, ideas 
y formas de pensar. Compromiso ante el dialogo abierto y libre etc. 
El movimiento en la investigación acción educativa que surgió hace 20 años 
en el reino unido, hizo esto mismo oponiéndose al desarrollo de una 
tecnología curricular que insistía en la especificación, antecedentes de 
resultados mensurables de aprendizaje. 
Se estimula a los docentes para que consideren la (A.I) como una 
investigación de la forma de controlar el aprendizaje del alumno, para 
obtener objetivos predefinido de aprendizaje, sin tener en cuenta la 
dimensión ética de la enseñanza y el aprendizaje. 
Por tanto la (I.A) constituye una solución de la cuestión de la relación entre 
la teoría practica, tal como lo perciben los profesores. 
En esta forma de investigación educativa, la abstracción teórica desempeña 
un papel subordinado en el desarrollo de una sabiduría practica, basadas en 
la experiencia reflexiva de casos concretos. La investigación acción unifica 
procesos considerados a menudo independientes por ejemplo: la 
enseñanza, el desarrollo del currículo, la evaluación, la investigación 
educativa y el desarrollo profesiona122. 
22 ELLIOT, J. El cambio educativo desde la investigación acción. Ediciones motora. Madrid 
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Características de la (I.A) 
La investigación se concibe como una forma de investigación 
encaminada a comprender como traducir valores educativos a formas 
completas de practica. 
Como se trata de probar la hipótesis de acción sobre la forma de 
traducir a la practica los valores, no podemos separar el proceso de la 
evaluación dela enseñanza. La evaluación constituye parte integrante 
de la LA. 
El desarrollo del currículo es un proceso antecedente a la enseñanza. 
El desarrollo de programas curriculares se produce a través de la 
practica reflexiva de la enseñanza. 
La LA integran enseñanza y desarrollo del profesor, desarrollo del 
currículo y evaluación, investigación y reflexión filosófica, en una 
concepción unificada de practica reflexiva educativa. 
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4.6.1 MARCO CONTEXTUAL 
Le presente trabajo se realiza con los estudiantes de sexto grado del colegio 
nacionalizado Manuel j. Del castillo en el municipio de ciénaga magdalena. 
El colegio anteriormente mencionando, pertenece al alista de colegios de 
naturaleza oficial del municipio de Cienaga, se encuentra ubicado al sur de 
este municipio en la calle 25 con carrera 24 en el barrio monte cristo, sector 
residencial perteneciente al estrato social 2 bajo, la única vía de acceso a 
esta institución es la carrera 24 única pavimentad en este sector, cuenta con 
los servicios públicos de acueducto, alcantarillado totalmente deficiente, los 
cuales en épocas de lluvias origina represamiento de agua con 
consecuencia s posteriores que afectan la salud e higiene en este sector de 
igual forma cuentan con el servicio de energía eléctrica, pero sin alumbrado 
publico, el servicio telefónico en el sector es bueno así como el del gas 
natural, aunque el colegio no cuenta con este ultimo. 
El Colegio Nacionalizado Manuel J. Del Castillo es de carácter mixto 
presenta el nivel de básica secundaria y media vocacional en la modalidad 
académica y labora en el calendario escolar A, tiene inscripción ante el dane 
numero 147-01481 y en un registro educativo, la resolución numero 995 del 
25 de noviembre de 1995. 
La institución cuenta con una planta física dotada de las siguiente 
instalaciones: 13 aulas de clases, ira rectoría y ira secretaria, cocina, 
baños, un garaje, los cuales proporcionan las condiciones mínimas para el 
desarrollo de las acciones educativas. 
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Cuenta con muy pocas zonas verdes, una características sobresalientes de 
la escuela es que posee una escuela anexa de primaria. 
Según su P.E.I el colegio tiene una capacidad para albergar a una población 
de 1200 educando su mayoría de los estratos bajos y medios del municipio 
y población rural, los cuales están distribuidos en dos jornadas diurnas 
(mañana y tarde), hasta hoy el plantel ha entregado a la comunidad 
cienagüera 15 promociones de bachillerato. 
La institución cuenta con 56 profesores con niveles de preparación variada, 
pues encontramos entre ellos bachilleres, licenciados, especialistas y 
profesionales de otras carreras como: economistas, ingenieros, 
admi9nist5radores de empresa, abogados con vinculación a la institución a 
través del fondo de educación departamental FCD, el departamento y el 
municipio con entidades pagadoras la mayoría escalafón hados. 
El colegio explota el talento cultural de sus alumnos, con la formación de 
grupos de bailes, danza, su banda cívica, realiza eventos tales como: 
desfiles, fiestas etc. 
El nombre de la institución se estableció en honor Manuel J Del Castillo 
medico se consagro a ayudar a la comunidad cienagüera. 
Este colegio tuvo vida legal en la enseñanza el 24 de diciembre de 1970, 
emanada la asamblea departamental del magdalena, e inicio labores en le 
año de 1972. Con tres curso de 6 grados, con 92 alumnos en un local 
arrendada 
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Como respuesta a ala necesidad de educación del sur de Cienaga, diez 
barrios populares y corregimientos vecinos. 
Entre los hallazgos del PD de la institución se encontró una serie e objetos, 
fines, metas, etc. Los cuales no se cumplen actualmente en la institución, tal 
es el caso de citar entre los fines: la formación cognositiva y humana y 
desarrollar habilidades en los individuos para que se puedadn transformar y 
solucionar los rpoblemas de la sociedad a la cual pertenecen a traves de los 
proceso educativos; El fomento y en la creación de una capacidad critica, 
reflexiva, analítica y problemática, que permita la participación individual y 
colectiva de la comunidad educativa e la búsqueda de soluciones 
alternativas de acuerdo a los intereses de la comunidad. 
En el PEI dela institución se hace referencia clara a los componentes 
pedagógicos que la rige haciendo especial énfasis en la definición de 
currículo que al parecer solo fue transcrita de su texto original, pues de los 
señalado hay escasees en su cumplimiento esto en base que al PEI de la 
institución se encuentra sin terminar. En él existen grandes vecinos, es 
decir, en algunos apartes se hacen sitos de artículos de otros textos, lo cual 
quiere decir que para poder leer el PEI de la institución necesitamos estar 
en una biblioteca educativa. 
La institución fundamenta el desarrollo de las acciones educativas bajo unos 
criterios pedagógicas basados en la fundamentación científica y cultural, 
donde el alumno será el factor y autor de su propio progreso, mediante la 
integración de los múltiples medios y sus acción individual y grupal, como 
podemos ver este criterio no se tiene en cuenta durante le desarrollo del 
proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales en esto esta 
fundamentado en el hecho de un porcentaje alto de alumnos señalaron que 
pocas veces a ello se les da participación en la s acciones educativas y 
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además que son pocas las veces que desarrollan actividades diferentes a 
las clases magistrales; Sumemos a esto, el hecho de que ello no estaban 
realizando practicas de laboratorios. 
Aunque en la institución no existe un registro de planeación ó de los planes 
de estudio que desarrollen los docentes, en el PEI de la institución se 
señalan algunos criterios metodológicos, tal es el caso de citar criterio como 
el aprender jugando, aprender haciendo, aprender a aprender, donde el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje tiene como protagonista de su 
desarrollo del alumno, que es quien aprende jugando, aprende creando y 
aprende aportando es claro entonces que teniendo en cuenta las 
necesidades evidenciadas de mejorar el desarrollo el proceso enseñanza y 
aprendizaje dela s Ciencias naturales en los grados sexto no alcanza lo 
logros propuestos al plantear estas metodologías. 
Se puede describir la mayoría de los alumnos que asisten a este colegio 
como provenientes de familias con nivel socioeconómico bajo, un indicador 
de esto es la clara identificación de la ocupación laboral de sus padres, los 
cuales trabajan como obreros, pequeños comerciantes, amas de casa otros 
en ocupaciones no identificadas y muy pocos son tecnólogos y 
profesionales, además vale la pena notar que muchos de estos estudiantes 
trabajan los fines de semana y días festivos. La manera de vestir de estos 
alumnos, su forma de hablar, y su comportamiento, son otros indicadores. 
Las ganas de querer surgir de estos alumnos son las que motivan el 
desarrollo de esta propuesta. 
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4.6.2 HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA INSTITUCIÓN 
Como este trabajó hace referencia a la motivación como estrategias 
pedagógicas para mejorar el desarrollo del proceso de Enseñanza-
aprendizaje de la Ciencias Naturales y en esta institución esta institución 
estas acciones se desarrollan en el aula de clases y en los laboratorios 
hablaremos entonces de lo adecuado e inadecuado de estas dos 
instalaciones, así mismo de la biblioteca por ser este lugar considerado 
dentro de este trabajo de mucha importancia, pues incita a la investigación, 
documentación, lectura, estudio, etc. 
Las aulas de clase: las aulas de clase de los grados sexto son 
salones grandes con relación al número de estudiantes que cada 
uno alberga, estos salones constan también de buena iluminación 
y luces adicionales. La ventilación es un poco insuficiente, es así 
como al llegar las horas del medio día se hace evidente la falta de 
ventiladores, de los cuales sólo uno funciona. Las sillas son de 
madera un poco incomodas, también encontramos un escritorio y 
silla para el docente. Las paredes están degradadas por efecto de 
salobridad lo cual arranca las pinturas hasta tumbarlas, esto es 
notorio tanto dentro como fuera del salón y empaña la imagen 
estética del colegio. Sobre las paredes encontramos cuadros y 
afiches que hacen más agradable el ambiente. 
El laboratorio: es un salón amplio con buena ventilación e 
iluminación dotado de mesas en concreto, con lavamanos, la 
mayoría de estos fuera de servicio, cuenta con el servicio de agua, 
pero tiene una deficiencias en las tuberías lo cual ocasiona 
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escapes permanentes de agua debajo de los lavamanos. No 
cuenta con el servicio de gas natural, lo cual imposibilita el 
desarrollo de prácticas. Adicionalmente tiene un cuarto que es 
donde se guardan los materiales y los equipos. 
La biblioteca es el lugar donde los alumnos realizan generalmente 
las consultas, de los textos recomendados por el docente, este 
lugar está bien acondicionado, en un salón amplio, equipado de 
mesas y sillas para que los alumnos se sienten a hacer sus 
consultas y además cuenta con una amplia gama de textos y 
enciclopedias actualizadas. 
En relación al personal que labora en la institución se cuenta con una 
rectora, la cual es Licenciada en biología y química, dos coordinadores de 
Disciplinas, dos coordinadores académicos también licenciados, 52 
docentes la mayoría de estos licenciados, algunos sólo son bachilleres, y 
otros son profesionales de otra área; Todos escalafonados. Cuenta con 
dos psicoorientadoras, dos trabajadoras sociales, dos secretorias, dos 
celadores y cuatro auxiliares de servicio general (asadoras. 
En esta institución como en muchas otras del departamento el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se ve afectado por situaciones tales como: 
El desempeño de funciones académicas tiene como obstaculizadores, 
la falta de gestión del Gobierno (paros docentes, trabajadores a nivel 
municipal, departamental y nacional). 
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El poco acceso a la cualificación y/o especializaciones de docentes: 
los docentes de esta Instrucción manifiestan que a pesar de los 
cambios que se están dando en el sistema educativo, a ellos sólo se 
les participa y éstos los deben aplicar pero no se les capacita para tal 
fin. 
Existe un P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional) en la secretaria del 
colegio, pero no se han sistematizado todos los procesos de 
construcción autónoma de este, por ende no se sabe hacia donde 
perfila; pues tiene muchos vacíos en su elaboración. Consultando el 
P.E.I. del colegio encontré un aporte que hacia relación a la 
problemática local en relación a los currículos donde resaltan que estos 
no son adecuados, no consultan los intereses y necesidades de la 
sociedad. Los métodos de enseñanza tradicional; al igual que el 
sistema de evaluación académica, sin embargo lo único que hacen es 
resaltarlo pero no se ve el interés por contribuir al mejoramiento de 
esta problemática, esto es teniendo en cuenta que en varias 
oportunidades algunos docentes manifestaron que el P.E.I. de la 
institución no es el producto del trabajo en grupo de docentes, 
directivos y comunidad educativa en general. 
Poco uso de innovaciones educativas, computadora y otros equipos: a 
pesar de que en el colegio se cuenta con un proyector de acetatos, con 
un proyector de diapositivas, con tres computadores, con equipos de 
laboratorio modernos como horno, autoclave, incubadoras, 
microscopios, equipos completos de física, figuras de biología etc, 
estas constituyen piezas de museo pues su uso es casi nulo. En esta 
institución no se realizan prácticas de laboratorio. Muchos de esos 
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equipos se encuentran guardados tal como llegaron el día de su 
adquisición. 
La inseguridad: durante el desarrollo de acciones educativas, 
delincuentes que eran seguidos por las autoridades se volaron las 
paredes y encontraron al colegio lo cual ocasiono alteración en el 
orden y genero pánico entre los docentes, administrativos y por 
supuesto entre los alumnos. La ubicación del colegio en ese sector y 
la poca seguridad de la tapia (son muy bajas y no cuentan con sistema 
de seguridad) y de los portones de acceso a la institución facilitan las 
acciones delincuenciales. 
La precaria infraestructura de los servicios públicos: el colegio no 
cuenta con el servicio de gas natural, el servicio de agua potable es 
insuficiente se requiere de motobomba para suministrar el agua a la 
institución, el alcantarillado es muy malo, tanto es así que en épocas 
de lluvia se rebosa ala calle, generando grades charcas que dificultan 
el acceso a la institución por unos de sus portones, produce además 
malo olores y la proliferación de insectos. Se cuenta con servicio 
telefónico únicamente en rectoría. No existe en el municipio una 
entidad que se dedique a cumplir con las funciones de aseo publico, es 
así como en la institución se acumulan basuras en sus alrededores. 
La carencia de un centro ó sala de sistemas como anteriormente se 
anoto en la institución sólo se cuenta con tres computadores los 
cuales fueron recién adquiridos y ya entraron a formar parte de las 
piezas de museo, pues no se cuenta con un instructor y además estos 
solo resultan insuficientes, si tenemos en cuenta el numero de 
estudiantes por jornada y por salones. 
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La deficiencia en el servicio de laboratorio: en esta institución no se 
presta el servicios a los alumnos como debe ser, es así el caso que los 
alumnos de grado 6° no realizaron ninguna practica de laboratorio. 
Deficiencias en el empleo de estrategias motivantes para mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales. En la 
actualidad el profesor de biología, sujeto de estudio realiza acciones 
educativas, sin tener una planificación de estas, bajo los métodos 
tradicionales donde sólo es el quien aporta los conocimientos y los 
alumnos los captan. El docente no realiza acciones educativas 
practicas (laboratorios, salidas de campo, etc). Es así como los 
alumnos manifestaron que sus clases de biología eran aburridoras, 
cansonas y largas que eran más teóricas que practicas y que no 
asistían al laboratorio. El contenido de las acciones educativas 
provienen de un solo texto, el cual el docente abre, lee y explica 
durante la clase. 
Deficiencia en la formas e instrumentos de evaluar escolar: el docente 
sujeto de estudio explica dos ejercicios, y luego hace pasar a los 
alumnos al tablero para evaluar el desarrollo de un ejercicio. 
Desarrolla pruebas escritas que improvisa en el aula de clase. Es decir 
solo evalúa la memoria, no desarrolla pruebas de reflexión, análisis, 
crítica, ni destrezas. 
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4.6.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS HECHAS A 
LOS ESTUDIANTES 
Durante la realización de las encuestas a los estudiantes se mostraron muy 
interesados en ayudarme, lo cual facilito la realización de la misma. 
1. el colegio facilita las condiciones para que estudien alumnos de escasos 
recursos económicos 
Respuestas N° De Estudiantes Porcentaje (%) 
SI 28 77.14 
NO 9 22.85 
TOTAL 37 100.00 
El 77.14% de los estudiantes coincidieron que el colegio facilita las 
condiciones para que estudien alumnos de escasos recursos. La mayor 
parte de los estudiantes son de bajos recursos y no poseen libros de 
consulta, y el colegio les facilita libros para que desarrollen las actividades 
durante el desarrollo de las clases. 
El 22.85% coincide que el colegio no facilita los medios para que estudien 
los alumnos de bajos recursos económicos. 
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2. que tal te parece las clases de Ciencias Naturales 
Respuestas N° De Estudiantes Porcentaje (%) 
Complicadas 5 13.51 
Interesantes 30 81.08 
Aburridas 2 5.10 
total 37 100.00 
El 13.51% de los estudiante coinciden que las clases de biología son 
complicada. Debido, a que son muy monótonas y por lo tanto no se ponen 
entusiasmo a las clases. El 81.08% de los estudiantes coinciden en que las 
clases de biología son interesantes y 5.4% afirma que las clases son 
aburridas. 
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3. las clases de Ciencias Naturales se desarrolla mediante que forma 
Respuestas N° De Estudiantes Porcentaje (%) 
Practicas de laboratorio 10 
, 
27.02 
Talleres 4 10.80 
Exposiciones del Prof. , 23 62.16 
Discusiones grupales 0 0 
Salidas de campo O Í O 
Mesas redonda O O 
El 27.02% de los estudiantes coincidieron que el desarrollo de las clases se 
lleva a cabo mediante practicas de laboratorio, el 10.80% afirman que se 
realizan mediante talleres y el 62.16% coinciden que las clases las expone 
la profesora. 
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4. que recursos te gustaría que el profesor utilizara para desarrollar las 
clases de Ciencia Naturales 
Respuestas N° De Estudiantes t Porcentaje (%) 
Juegos 10 1 27.02 , 
Videos didácticos 5 13.51 
Salidas de campo 15 40.54 
Laboratorios 7 , 18.91 
El 27.02% de los estudiantes coincidieron en que los juegos son una buena 
alternativa para el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales. El 51% 
dicen que les gustaría que fueran por medio de salidas de campo y el 
18.91% coincidieron en los laboratorios. 
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REFLEXIÓN. 
Según las encuestas realizadas a los niños de sexto "C" del Colegio Manuel 
J. Del Castillo, la mayor parte de los estudiantes coinciden en que la 
Institución les facilita los medios para estudiar, ya que les presta libros con 
los cuales realizan las actividades que se realizan en el transcurso del 
desarrollo de las clases 
A la mayoría de los alumnos la clases de Ciencias Naturales parecen 
interesantes y a un bajo numero les parece Complicadas y aburridas ya que 
el profesor les dicta mucho en la clase, lo cual las hace monótonas. 
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Un gran porcentaje manifiesta que los contenidos en el área de Ciencias 
Naturales lo desarrolla la profesora y un bajo porcentaje dice que lo hace 
mediante talleres y practicas de laboratorio. A los niños en su gran mayoría 
les gusta que las clases se realizaran mediante salidas de campo ya que en 
ésta buscan divertirse y aprender cosas nuevas. 
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4.6.4 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS HECHAS A LOS PROFESORES 
DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS NATURALES 
Los profesores fueron muy amables a la hora de ayudarme a recoger la 
información a través de la presente encuesta 
1. considera usted que los alumnos están motivados en sus clases 
Respuesta N° De Profesores Porcentaje (%) 
Siempre O O 
Aveces 7 100 
nunca O O 
El 100% de los profesores coincidieron que a veces los estudiantes se 
motivan es sus clases, casi siempre lo hacen por que les parece interesante 
e tema tratado. 
Considera que los alumnos están motivados en sus clases 
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prepara con anterioridad sus clases 
Respuesta ' N° De Profesores 
t 
Porcentaje (%) 
Siempre 
1 
5 71.42 
Aveces , [ 2 [ 
1  28.57 
nunca 0 0 
El 71.42% coincidió en que sí preparan sus clases ya que esto les 
garantizan un mejor resultado en clase y el otro 28.57% dijo que a veces no 
les quedaba tiempo. 
prepara con anterioridad sus clases 
Para el desarrollo de la clase utiliza elementos que motiven a sus 
estudiantes. 
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Respuesta N° De Profesores Porcentaje (%) 
Siempre 1 14.28 
Aveces 6 85.71 
nunca O O 
El 14.28% de los profesores afirman que siempre usan material didáctico 
para sus clases para que los estudiantes se interesen más por aprender, y 
el otro 85.71% dijo que a veces usan materiales didácticos. 
Para el desarrollo de sus clases utiliza elementos 
que motivan a sus estudiantes 
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4. Respetas las opiniones de tus alumnos en clase 
Respuesta N° De Profesores Porcentaje (%) 
Siempre 5 71.42 
Aveces 2 28.57 
nunca O O 
El 71.42% de los profesores afirman que siempre respetan las opiniones de 
sus estudiantes y el otro 28.57% dice que a veces. 
Respetas (as opiniones de tus alumnos en clases 
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REFLEXIÓN 
En este estudio se puede concluir que los profesores no siempre se 
preocupan por que sus estudiantes estén motivados durante sus clases ya 
que todos no preparan sus clases antes de desarrollarlas, aunque algunos 
silo hacen, el no preparara las clases trae como consecuencia el fracaso de 
la clase y los estudiantes no afianzan del todo sus conocimientos sobre 
Ciencias Naturales el plantear una actividad antes de iniciar un tema y el 
entusiasmo di docente garantizan el éxito de la misma. 
Los docentes muy poco utilizan materiales didácticos que motiven a sus 
estudiantes y lo hacen únicamente cuando el colegio les proporciona los 
medios, y en el colegio no hay laminas que ilustren la clase a desarrollar por 
lo tanto los profesores de biología casi nunca les ilustran la mayoría de los 
profesores respetan la opinión de sus alumnos, aunque todos no lo hacen. 
5. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
La forma tradicional en la enseñanza, el miedo a innovar y a cambiar para 
mejorar la calidad educativa y en beneficio del educando, ha hecho posible 
lanzan esta propuesta en la institución donde realizo la investigación, para 
que en el grado sexto el docente facilite a los alumnos nuevas estrategias 
que motiven a los estudiantes a interesarse en las Ciencias Naturales. 
Los docentes no somos los encargados de coartar la creatividad del 
educando sino todo lo contrario, hay que aprovechar lo que a ellos más le 
gusta y sacarle provecho aun aprendizaje más eficiente y duradero, que el 
mismo estudiante lo manipule y lo desarrolle y nada mejor que lo que se ha 
utilizado en su propio beneficio. 
Los estudiantes de sexto deberán desarrollar ciertas habilidades y destrezas 
las cuales deberán ser utilizadas en el estudio de las Ciencias Naturales y 
que van a habilitar al estudiante para poder adquirir nuevos conocimientos 
como por ejemplo, explorar sobre los ecosistemas, los seres vivos, 
experimentar con la materia y estudiar todo cuanto pueda sobre la tierra y el 
universo. Desarrollado con todo esto el análisis reflexivo y critico y su 
creatividad. 
Todo los anteriormente dicho se puede lograr motivando a los estudiantes a 
través de estrategias como: 
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LA CREATIVIDAD 
Muchas son las ideas que se tienen acerca de la creatividad. Para unos 
tiene que ver con la solución de problemas, para otros es la concepción 
que da como resultado de un invento; para otros es la facultad del espíritu 
para reorganizar de forma original algún estado de las cosas (Aldana, 1990. 
Todas estas ideas tienen mucho de cierto y lo que es más importante en un 
proceso creativo se puede identificar tres momentos estrechamente ligados 
la comprensión, la imaginación y la critica, momentos de suma importancia 
ya que los estudiantes de sexto deberán desarrollar ciertas habilidades las 
cuales deberán ser utilizadas en el estudio de la naturaleza. 
El desarrollo de la creatividad se debe entender como un proceso largo y 
continuado en donde lo más importante es que el alumno es que el alumno 
sienta placer de la creación. Este placer debe estar acompañado por la 
motivación intrínseca del individuo como es el amor por la verdad y la 
belleza. 
ESTRATEGIA DESESTABILIZADORA 
Con esta estrategia busco desarrollar el pensamiento critico en los 
estudiantes de sexto grado. 
Cuando nos encontramos ante un problema por incongruencia 
experimentamos el desconcierto. Estas emociones juegan un papel 
sumamente importante en la enseñanza. Ellos son el motivo, el motor que 
mueve al alumno para tratar de reducir el estado de desequilibrio. 
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"Incongruencia lo entenderemos como lo que sucede contradice lo que el 
modelo dice que puede ó debe suceder en determinada circunstancia". 
Existen dos formas de llegar a un problema. La primera es cuando el 
estudiante mismo llega a un estado de desequilibrio como consecuencia de 
su acción (en especial de su acción intelectual). En este caso lo 
llamaremos un problema espontáneo, la segunda es cuan el profesor induce 
el estado de desequilibrio mediante una pregunta, mostrando un fenómeno 
inesperado o señalando alguna contradicción. Es este caso lo llamaremos 
un problema inducido. 
El pensamiento se resiste a cambiar. Quiere conservar las formas y los 
modos ya alcanzados. Por ello, hay que desestabilizarlos. El desequilibrio 
se convertirá así en un gigantesco motor en la búsqueda de nuevos 
equilibrios, en palabras de Piaget, hacia la reequilibración mejorante. 
De esta manera pretendo contribuir en la formación de intereses científicos 
en los estudiantes y preparar el camino hacia el pensamiento formal. 
5.1 JUSTIFICACIÓN 
En las escuelas la mayoría de los profesores muestran interés por continuas 
con la educación tradicional, que es repetitiva, memorística y artificial. En el 
desarrollo de la programación del área de las áreas de las Ciencias 
Naturales. Esto en razón de que los maestros les resulta fácil continuar 
orientando los procesos sin tener que actualizarse y enfrentarse a nuevos 
retos de la educación por toda la problemática que genera la enseñanza 
tradicional y que se ha descrito en el presente trabajo considero pertinente 
proponer y aportar estrategias que motiven la enseñanza de las Ciencias 
Naturales. 
La propuesta es la implementación de la motivación como estrategia que 
mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales. 
Desarrollando actividades educativas en el salón de clase y fuera de él que 
permitan al estudiante apropiarse del conocimiento en esta área del saber. 
Por lo anterior se ha desarrollado esta propuesta con él animo de aportar 
una ayuda en la difícil labor de enseñar y en el complicado proceso del 
aprendizaje, y de una u otra forma conseguir el cambio de la educación 
tradicional a una educación a una educación más activa y dinámica, donde 
se utilice la motivación en el área de las Ciencias Naturales. 
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5.2 OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Implementar estrategias motivantes para el desarrollo de un mejor proceso 
de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales en el grado sexto. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Identificar las distintas concepciones que tiene el educador para 
afrontar cambios e innovaciones que motiven el aprendizaje de las 
Ciencias Naturales 
Identificar las motivaciones especificas de los estudiantes. 
Diseñar actividades motivantes que le permitan al estudiante 
desarrollar su creatividad y pensamiento critico. 
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5.3 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DE LA 
PROPUESTA 
El taller 
Es fundamentalmente una técnica de trabajo en grupo, para la aplicación o 
practica de aprendizajes previos. Se caracteriza por su dinamismo, puesto 
que requiere la participación activa de quienes asumen una tarea especifica. 
Ventajas 
Permite la inteligente combinación de los aspectos dinámicos de otras 
técnicas como son la exposición, demostración, debates, trabajos en 
pequeños grupos. 
Permite el máximo de acción y estimulación reciproca entre los 
participantes. 
Permite asignar responsabilidad a todos los miembros del grupo y 
desarrollen un sentimiento de igualdad y solidaridad en torno a la 
tarea o problema a resolver. 
Es una herramienta eficaz dentro de los métodos de la pedagogía 
moderna 
Excursiones y salidas de campo 
Las excursiones no solo son recreativas y divertidas para el alumno sino 
que puede servir par que aplique situaciones de la vida real, los contenidos 
que están aprendiendo. 
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En las salidas de campo los alumnos pueden palpar, explorar, recrear, 
analizar, e investigar individualmente su motricidad. 
Para el éxito de una salida de campo se deben tener en cuenta las 
siguientes etapas: 
Actividades de organización, ó el conocimiento previo del sitio por 
parte del profesor y los recursos a utilizar. 
Actividades posteriores, existen materiales pedagógicos que 
proporcionan ideas sobre el juego y la manera de organizar juegos 
que capaciten y los ayuden y los ayudan a idear su propio juego. 
Estrategias de clases preconceptualizadas 
Se basa específicamente en introducir nuevos temas ó contenidos a partir 
de los conceptos previos del alumno 
Se puede incitar a los estudiantes a formular espontáneamente sus 
ideas y opiniones sobre el tema dejándolos expresar lo que saben. 
Es decir en una clase de Ciencias Naturales sirve la organización de 
los seres vivos, los alumnos pueden dar todo lo que tengan y sepan 
al respecto. Después los alumnos pueden decir todo lo que saben 
sobre los seres vivos. Sus características comunes utilizando el 
profesor esta información como base para un nuevo contenido. 
Se le plantea un problema a los estudiantes pidiéndoles que recurran 
a lo que han aprendido para resolverlo. Una vez hecho el esfuerzo, 
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el profesor explicará la nueva noción ó habilidad necesaria para 
resolverlo despertándole de manera su curiosidad hacia nuevos 
contenidos. 
En clase de Ciencias Naturales el profesor puede hacer una pregunta 
como: de acuerdo con las respuestas, el profesor lo va estimulando 
para que ellos continúen expresando y lo compartan con sus 
compañeros. Por último el profesor hace entrega de una lectura 
alusiva al tema para que ellos saquen sus propias conclusiones. 
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Mapas conceptuales 
Una técnica metodológica para identificar las ideas previas de los 
estudiantes. 
Los mapas conceptuales se han desarrollado especialmente para 
establecer comunicación con la estrategia y la estructura cognitiva del 
alumno y para exteriorizarlo lo que ya sabe de forma que pueda quedar a la 
vista de él como del profesor. 
Forma De Construir El Mapa: 
Para un tema especifico dar a los estudiantes el concepto básico que lo 
integra y se les pide que lo relaciones añadiendo después otro concepto 
relevante que se conecte a los anteriores formando proposiciones que 
tengan sentido. También puede hacerse que el estudiante seleccione un 
trozo de lectura los conceptos relevantes que se dan a la vez los elementos 
para el inicio de un mapa conceptual. 
La exposición 
Se considera como un tipo de expresión oral individual en público, 
caracterizándose por ser un discurso estructurado que 
consiste en exponer en c en cierto tiempo una buena cantidad de 
conocimientos acerca de un tema previamente preparado. 
El expositor debe: 
Tener conocimientos básicos sobre el tema. 
Tener en cuenta la naturaleza de la exposición 
No memorizarla. 
Organizar ideas. 
Ventajas: 
Permite presentar en contorno tiempo, buena cantidad de 
conocimientos. 
Puede adaptarse a grupos de cualquier tamaño. 
Puede utilizarse a diversos tipos de audiencia. 
Se puede adaptar a otras estrategias 
El tema y el estilo de la presentación puede variar. 
Desventajas 
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Monopoliza la comunicación la mayoría del tiempo. 
Pasividad del auditorio. 
Poco apropiado para el desarrollo de actividades y aptitudes. 
Laboratorios 
Es una técnica de enseñanza y aprendizaje a través de la 
cual se aplica un proceso ó procedimiento. En esta técnica se 
emplea un material real: esta facilita el mejor desarrollo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. La demostración puede ser un conocimiento, una 
información. Esta comprende generalmente tres etapas, una de 
explicación, una de demostración y otra de prácticas. 
Descripción: 
El propósito completo de esta forma de presentación es establecer 
relaciones entre el material real de estudio y el concepto teórico que se 
tiene de este y que puede incluir características, propiedades, estructuras y 
relaciones de sus partes. Esta técnica es ampliamente utilizada en biología, 
y química, física y geometría en las cuales el maestro manipula el material 
real, para producir los efectos deseados con el fenómeno ó proceso en 
cuestión a medida que se van dando las explicaciones. 
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Los Participantes Invitados: 
Preparan también el tema para la mesa redonda, intervienen con 
orden, seriedad y responsabilidad cuando les sea concedido el uso de 
la palabra, ayudándonos a resumir las conclusiones. 
El Auditorio: 
Escuchan con atención, anotan lo más importante y piden claridad cuando 
no entienden, participan en las conclusiones finales. 
Ventajas 
Favorece la expresión oral de los alumnos. 
Estimular a los alumnos a leer y documentarse sobre algún tema en 
particular. 
Limitaciones: 
No se economiza tiempo. 
¿Cómo utilizar la mesa redonda? 
Se formula ó elige con anterioridad el objeto 
Se nombran los integrantes ó invitados a participar para que preparen 
el tema. 
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El moderador abre la sesión y coordina las actividades hasta el final. 
La mesa redonda 
¿En que consiste? 
Es una actividad que se realiza entre un grupo de personas para tratar un 
tema determinado. 
Objetivos: 
Analizar en grupo un tema determinado. 
Integrantes De Una Mesa Redonda Y Sus Funciones: 
Moderador: 
Abre la sesión, expresa los objetivos, regula el uso de la palabra, mantiene 
el orden y el respeto, resume las intervenciones, puede enriquecer con sus 
conceptos, pone en discusión las conclusiones. 
Relator: 
Escribe el resumen y las conclusiones; al final lee al auditorio las 
conclusiones para su discusión, puede intervenir también para emitir sus 
puntos de vista. 
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5.4 METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 
Es necesario tener presente el conocimiento previo que los niños poseen 
cuando ingresan a un institución educativa y que es fruto de la experiencia e 
interacción con el mundo y las personas que lo rodean, de allí que la 
propuesta de dividir el proceso didáctico en tres momentos, que le permitan 
a los estudiantes construir su conocimiento en forma significativa sin 
desconocer ni desaprovechar las concepciones previas. 
MOMENTO 1 
En esta etapa se desarrollan actitudes que sirven de motivación al alumno. 
En ella se ponen en contacto con la realidad, lo que les permitirá cuestionarla y 
analizarlas de una manera más efectiva. 
Presentación de videos 
Diálogos para conocer los preconceptos que los alumnos tienen sobre la 
temática. 
Recomendación bibliográfica 
Conformación de grupos de trabajo 
Lecturas de motivación 
MOMENTO 2 
En esta fase es importante la realización de actividades tanto dentro de la 
institución como fuera de ella, y se proponen diversas actitudes que favorecen 
la reflexión critica y la toma de posturas frente a las alternativas de soluciones. 
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Pero las reflexiones no pueden quedarse simplemente en el nivel teórico sino 
se deben concretar en la vida cotidiana. 
Actividades propuestas: 
Debates 
Seminarios 
Representación creativa y motivacional 
Elaboración de ensayos 
Creación de maquetas 
Carteleras 
Modelos que explique los preconceptos 
MOMENTO 3 
En esta ultima etapa las actividades buscan integrar habilidades desarrolladas 
durante la realización de las actividades anteriores 
Elaboración de propuestas de solución a los problemas planteados. 
Socialización de la actividad realizada 
Exposición de los trabajos realizados 
Conclusiones 
Entrega de informes 
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5.5 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
La evaluación de la propuesta se hizo mediante procesos, en esta 
evaluación se tuvieron en cuenta como evolucionaron los estudiantes 
durante todo el procesos educativos: 
Toda la creatividad que desarrolle el niño en la elaboración de 
maquetas, carteleras, talleres, etc. 
Las ideas originales que este aporta durante una mesa redonda, 
discusión, ó en un ensayo. 
La forma de interpretar las lecturas recomendadas. 
El interés, la puntualidad, el desempeño que el alumno muestre 
durante todo el proceso emprendido durante toda mi práctica etc. 
Este tipo de evaluación es cualitativa y se tendrá en cuenta los siguientes 
indicadores de logros y los resultados serán expresados mediante letras 
como: (E) como excelente, lo que quiere decir que el niño ha superado los 
logros, (B), como bueno, significa que apenas el joven ha alcanzado los 
logros, y la letra (I), insuficiente que significa que no se alcanzo los logros 
propuestos. 
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EVALUACIÓN 
La evaluación se dará en forma permanente y continua por parte del 
maestro, sobre todo el interés del niño, su imaginación, comportamiento, su 
desarrollo, construcciones y formación del nuevo saber. Es importante sin 
embargo establecer unos momentos específicos para analizar como va el 
proceso y que se le ha aportado al estudiante. 
La evaluación integral por procesos es un instinto de mostrar algo que sé 
esta haciendo en el aula a nivel de evaluaciones en donde se comparte una 
experiencia e investigación que se ha convertido en practica educativa, en 
el cual se genere intercambio y dialogo que facilita y posibilita el crecimiento 
y la recreación de la evaluación integral por procesos. 
Se ha tomado el concepto de evaluación durante mucho tiempo en forma 
errada ya que se confunde dicho termino como algunas prácticas 
efectuadas en las clases para obtener una nota como previas, exámenes, 
pruebas ó trabajos presentados por los estudiantes esencialmente al final 
de los periodos, con el objeto de medir conocimiento obtenido ó determinar 
el cumplimiento de los objetivos por parte de los educandos. 
Evaluar no es calificar el comportamiento, los conocimientos, las destrezas 
adquiridas por los estudiantes, ya que es muy difícil medir y justamente por 
las respuestas dadas en una prueba escrita u oral. 
En el afán de conseguir una buena calificación, ha logrado desarrollar 
muchas habilidades, en muchos casos para pasar las pruebas por medio de 
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trampas, copiete ó copia, dejando de lado la responsabilidad por el 
aprendizaje de las diversas áreas. 
La practica tradicional en la educación ha reducido la evaluación a un 
examen riguroso, no por exigencia científica sino por lo complicado que es 
pasarlo, el miedo con el cual llega la realización de las pruebas, en muchas 
ocasiones bloquea el cerebro y lo incapacita para recordar, en vez de 
estimular su análisis en la búsqueda de soluciones. 
"El fin del estudiante es estos casos es pasar como sea y se olvida por 
completo en formarse, en afianzar sus conocimientos, convirtiéndose el 
examen ó evaluación en una prueba mecánica y memorística y no una 
reflexión critica sobre lo estudiado. En el aula se teje una comedia 
farsante, en la que el maestro asume el papel de policía para evitar la 
copiada y los estudiantes que buscan evadir la vigilancia y no ser 
descubiertos en su trampa. La más grave consecuencia de la evaluación 
reducida a un examen es que se busca lograr una buena nota. Lo que ha 
degradado y corrompido el acto de aprendizaje.* 
la evaluación no es una medición de conocimientos adquiridos en objetivos 
alcanzados, ya que no tiene sentido rechazar a quienes no los logran en la 
proporción requerida como mínimo. Hay que superar las barreras que 
menoscaban el ritmo personal del rendimiento de un educando, su 
autoestima y motivación, su derecho a la educación; integral no puede 
rechazarse por que no alcanzo determinada nota ó promedio para pasar. 
Holt, John, El Fracaso De La Escuela. Edt. Aliza, Madrid 1980 
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Esto es mucho más grave cuando no logra esta medición mínima, lo cual es 
sinónimo de fracaso y derrota que conducen a la apatía, al desgano, 
descuido y falta de interés en el desarrollo de sus actividades escolares. 
Se empieza a recuperar el sentido real y genuino de la evaluación, 
identificar como una valoración, una apreciación, un análisis, que se analiza 
ó valora, lo que acontece en y fuera del aula, en una asignatura, en un 
trabajo, una prueba. De inmediato se descubre que la evaluación por si 
misma supera lo cuantitativo requiriendo lo cualitativo. 
Evaluar es identificar y verificar los conocimientos, los objetivos, las 
habilidades no con el fin de dar una nota sino de observar y analizar como 
avanzan los procesos de aprendizaje y formación; lo importante no es lo 
que saco ó cuanto obtuvo, sino qué se logro y cuanto aprendió. 
La evaluación como un proceso formativo, no solo como un momento final 
del aprendizaje. Desde esta perspectiva el proceso evaluativo exige 
determinar claramente los logros que el alumno debe alcanzar y las 
competencias que debe desarrollar progresivamente. Además, es 
necesario hacer un seguimiento permanente que asegure el éxito del 
aprendizaje. 
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El decreto 1860 de 1994 sobre la concepción acerca de la evaluación, 
dice: 
Articulo 47: las finalidades de la evaluación son: 
G1 
-Estimular el afianzamiento de valores y actitudes. 
x Favorecer en cada alumno el desarrollo de sus capacidades y 
habilidades. 
x Ofrecer al alumno oportunidades para aprender del acierto, del error 
y en general de la experiencia. 
x Proporcionar al docente información para reorientar ó consolidar 
sus practica pedagógica 
En su respuesta a estas finalidades, mi propuesta organizar los objetivos y 
los indicadores de logros en tres categorías: 
Conceptuales, son aquellos indicadores que se refieren al 
aprendizaje y manejo adecuado de los contenidos. 
Procedí-mentales, son aquellos indicadores que se refieren al 
desarrollo de habilidades, destrezas y procesos, tanto físico 
como cognitivo. 
Actitudinales, son aquellos que se refieren al desarrollo de 
habilidades, destrezas y procesos, tanto físicos como 
coonitivos. 
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Articulo 48: "La evolución se hace fundamentalmente por comparación del 
estado de desarrollo formativo cognoscitivo de un alumno, con relación a los 
indicadores de logros propuestos en el currículo" 
Articulo 47: los informadores de evaluación "se presentaran en forma 
comprensible que permita a los padres, a los docentes y a los mismos 
alumnos apreciar el avance en la formación del educando y proponer 
acciones que permitan continuar adecuando el proceso educativo. 
INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN. 
Por eso, para el registro del proceso de aprendizaje, hemos elaborado 
cuatro instrumentos, basados en los indicadores de logros propuestos 
para este grado. 
Articulo 51: " ...la valoración por logros dentro de cada asignatura y 
proyecto pedagógico se expresar en los siguientes términos: 
Excelente, cuando supera ampliamente la mayoría de los logros 
previstos. 
Bien, cuando se obtienen los logros previstos, con algunas 
limitaciones en los requerimientos. 
Insuficiente, cuando no alcanza la mayoría de requerimientos 
de los logros previstos. 
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De esta manera, los instrumentos propuestos a continuación están 
especialmente diseñados para registrar en ellos los diversos momentos del 
proceso del estudiante. Para consignar la información se sugieren los tres 
criterios establecidos por la legislación (Excelente, bien, e insuficiente). 
Además, recomendamos completar los espacios en blanco que 
corresponden a indicadores de logros de acuerdo con sus necesidades y 
con el proyecto educativo de su institución. 
CONCLUSIÓN 
Teniendo en cuenta los referentes bibliográficos a los cuales me refiero en 
el desarrollo del presente proyecto, citare a continuación algunos de ellos y 
con base en las experiencias adquirida durante mí practica docente 
confrontare lo expuesto en ellas. 
Snigg y Combs consideran que los motivos básicos son la pasión y el 
desenvolvimiento de la persona, que pueden ser reducidos a la necesidad 
del autoestima en el presente y en futuro, es importante anotar que en 
educación él hace que el educando se sienta capaz es de suma 
importancia, ya que el sentimiento de incapacidad es la peor cosa que le 
puede ocurrir a un estudiante. Con base a lo dicho por esto autores y a las 
actividades realizadas en el salón de clases puedo decir que esta teoría es 
valida, ya que los estudiantes se mostraban más activos durante el 
desarrollo de una actividad cuando se sienten seguros de lo que piensan y 
que de pronto aquellos niños que podrían aportar algo a al clase no lo hacia 
por sentirse inseguro de los que piensan y preferían callar por temor a 
quedar mal delante de sus compañeros. 
Drothy Lee, en un trabajo reciente ofrece un aspecto totalmente distinto de 
la motivación no basados en las necesidades fundamentales, pero si en el 
propio empeño del ser humano en una actividad 
El individuo empeñado en una actividad, esta comprometido en ella pando a 
ser la propia actividad la que desencadene la motivación. Se infiere de aquí 
que la tesis es validad, que nada motiva más en la escuela que su 
transformación en una "oficina" donde todos puedan participar en la 
realización de algo. 
Además de esto puede anotar que hay otros motivos que mueven a los 
estudiante, como ciertos estímulos que vendrían a desencadenar acciones 
que enriquecieran más la reconstrucción del conocimiento de los 
estudiantes, como reconocer las habilidades que muestran durante el 
desarrollo de la clase ó felicitarlos por las ideas originales que aporten en 
alguna actividad. 
No tengo palabras para describir la experiencia y satisfacción que me deja 
el trabajar con jóvenes cuyas edades oscilan entre los 11 y 14 años de 
edad, ya que a esta edad los jóvenes se encuentran llenos de energía y es 
una transformación constante tanto física como mental. 
Creo que me falta mucho por explorar y aprender de la vida en las aulas 
educativas ya que cada niño es un mundo por conocer, y teniendo en 
cuenta todo lo que he vivios con ellos me encuentro en estos momentos 
haciendo planes sobre mi quehacer docente. 
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LAS SUSCRITAS RECTORA Y SECRETARIA DEL COLEGIO 
DEPARTAMENTAL "MANUEL J. DEL CASTILLO" DE CIENAGA (MAGD.) 
CERTIFICAN: 
Que LEGAY SOFIA MARTINEZ GARCIA, con C.C.N 52 39.057.658 
de Ciénaga (Magdalena), rea11z5 prácticas docentes en 
éste plantel, en el área de CIENCIAS NATURALES en el 
curso SEXTO "C", Jornada Mañana. 
Las prácticas se realizaron desde el 5 de Marzo hasta 
el 2 de Noviembre de 2.001, los lunes y Martes de 7:00 
a 7:40 A.M. y los Viernes de 7:00 a 8:20 A.M. 
Se expide a petici5n de la interesada en Ciénaga (Magd.) 
a Dos (2) de Noviembre de 2.001. 
Q- • DIVINA ANCHE SI Itent GISELA R. GUETTE CACUA 
C.C.A 9  39.032.522 Ciénaga C.C.Nº 39.032.522 Ciénaga 
RECTORA SECRETARIA 
s.s./ 
ENCUESTA A LOS DOCENTES 
La presente encuesta busca descubrir cuales son los aspectos que intervienen y 
limitan el proceso educativo e inhiben la motivación en el docente, para así buscar 
estrategias que nos sirvan para lograr una mejor calidad de la enseñanza de las 
Ciencias Naturales. 
Considera usted que sus alumnos están motivados en sus clases. 
Siempre  Aveces  X Nunca  
Por qué? 
5 -ÉS .P40 intichal ()rent:o/in AD eshil'a flie  
l ir LH 104ga  
Prepara con anterioridad sus clases? 
Siempre  Aveces Nunca 
En qué forma? 
/1/0c/So  
4,  (O f  10/ 
  
 
zi..4.4ia. ajiiicitietrt 
Para el desarrollo de tus clases utilizas elementos que motiven a tus estudiantes 
Siempre Aveces  Nunca  
Cuales? 
1  alei 1 é Ith n'O} iríA171/1.01.1 y d51703 
Respetas las opiniones de tus alumnos en clase? 
Siempre  Aveces  •Nunca 
Por qué? 
tolde Caí) 7' dos mercer zprpA y re) nitt97  
PIa dg harelf-ilo rip 79)éiamMos  
Debido a la falta de materiales didácticos y recursos tecnológicos. ¿Utilizas los 
recursos que te proporciona el medio? 
Siempre Aveces  )(  Nunca 
Cómo cuales? 
othedzdorer c& (ti .es aula %fi lireffleaC/hla 1-249  
;OS Mit/ dinilla  
ENCUESTA A 1,03 tSTUDIANTES 
La pres ente encuesta busca descubrir que aspectos estan fallan 
do y cuales no duran-te el desarrollo de las clases en Ciencias 
Naturales 
. El colegio facilita las condiciones para que estudien alum 
nos de escasos recursos econ6mices 
Ni, 
Por qué? 
Pol-gue tr,C Lor3 1_‘brntlb  
et cjr9kCIP k -knvenc.)  
2. Cdrro te parecen las clases ce Ciencias Naturales 
Complicadas Interesantes  y  Aburridas 
Por qu6 ? 
sAnrque CYJ.O  .cet 4-"C (e It-lt 
ocrec-3 de \q)  noloyn Q7c-t 
3 • Las Clases de Ciencias Naturales se desarrollan mediante 
que forma ? 
Practicas de laboratorio Talleres 
Expos ic i In del profesor Discusiones grupa les 
S elidas de calrno 
4 ;' Qué recursos te gustaría que el profesor utilizara para de 
sarrollar las clases de Ciencias Naturales 
Juegos ' Videos didacticos S elidas de Caopo 
Laboratorios 
Porqué? PcSnue Me_ 90 elcx LA \ a‘ C-0 rn o 
s) 29 ten cl c513 re eA 
OBSERVACIONES DE CAMPO 
RESPONSABLE: LEGNY SOFÍA MARTINEZ GARCÍA 
GRADO: SEXTO 
COLEGIO DEPARTAMENTAL MANUEL J. DEL CASTILLO 
DESCRIPCIÓN ANÁLISIS PRELIMINAR 
Eran las 8 : 15 am cuando llegue al salón 
del sexto grado del Colegio 
DEPARTAMENTAL Manuel J. Del Castillo. 
El curso estaba en desorden ya que la clase 
anterior era de español y habían realizado 
una actividad en grupo. 
Buenos días dijo la profesora. Buenos días, 
contestaron los niños. 
Ordeno el salón. Bueno el tema que vamos 
a ver en el día de hoy es: el ecosistema. 
A ver que piensan ustedes que es un 
ecosistemas? 
Después que varios niños dijeron algo, 
Andrés dijo: 
Es un grupo de organismos que se 
relacionan con el medio. 
Muy bien dijo la profesora. 
La profesora escribió en el tablero algunas 
palabras. 
Los niños empezaran a hablar y ella 
manifiesta: abran el libro en la pagina 17 y 
vamos a copiar algo en el cuaderno. 
Al finalizar el dictado ordenó a los niños 
realizar el taller 
La profesora realiza ó pone en practica la 
metodología tradicional (características): no 
controla la asistencia y a veces es rígida y 
otras veces no. Se observa que los niños 
cuando tienen un profesor rígido los 
estudiantes permanecen en silencio y 
pasivos. Pero después que se les cambia 
la metodología, el ambiente de trabajo es 
otro. 
Al abordar un tema la profesora lo coloca en 
el tablero y lanza preguntas, los niños 
contestan todos al mismo tiempo, cuando 
alguien acierta en la respuesta, entonces 
ella lo reconoce expresando un "muy bien". 
Se trabaja con base al texto guía y se sigue 
un orden, el tiempo no alcanzo para la 
terminación del taller y entonces quedo esta 
actividad para la casa. 
OBSERVACIONES DE CAMPO 
RESPONSABLE: LEGNY SOFÍA MARTINEZ GARCÍA 
GRADO: SEXTO 
COLEGIO DEPARTAMENTAL MANUEL J. DEL CASTILLO 
DESCRIPCIÓN ANÁLISIS PRELIMINAR 
La profesora da los buenos días y llega con La profesora utiliza la pedagogía tradicional 
una cartelera para hablar sobre la y no le da importancia a las ideas previas de 
circulación. Le pregunta a seis niños sobre los estudios y me planteo los siguientes 
la clase pasada, les califica a los niños que 
alzan la voz y la seño los manda a callar, 
rápidamente escribe el tema en el tablero, 
habla un poco sobre la respiración, luego se 
interrogantes 
L-L- ¿Por qué la profesora teniendo u 
laboratorio en la escuela no lo 
coloca a dictar su clase, después la 
profesora hace una pregunta y muchos 
alumnos no contestan por si mismos sino 
utiliza? 
, — ¿Por qué la profesora al llamar a los 
que van a la libreta y le contestan por sí niños al campo no les elabora una 
mismas sino que van a la libreta y le 
contestan lo que ella dicta, luego los lleva a 
un patio para hablar sobre la circulación en 
plantas. 
guía de trabajo? 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO DEPARTAMENTAL MANUEL J. DEL CASTILLO 
GRADO 6° 
ACTIVIDAD 
ESTUDIEMOS LAS ESTRUCTURAS CELULARES 
LOGROS 
Interpretará la organización y el funcionamiento de la célula 
Establecerá las diferencias entre la célula animal y vegetal 
Identificará los procesos fisiológicos y establecerá las relaciones entre 
estas y las estructuras que se han adaptado en plantas y animales 
para cumplir sus funciones. 
INDICADORAS DE LOGROS 
Interpreta la organización y el funcionamiento de la célula 
Establece las diferencias entre la célula animal y vegetal 
Identifica los procesos fisiológicos y establecerá las relaciones entre 
estas y las estructuras que se han adaptado en plantas y animales 
para cumplir sus funciones. 
DURACIÓN : 2 Semanas 
¿QUÉ SE NECESITA? 
Fotocopias sobre las estructuras celulares, libreta de apuntes, lápiz, etc. 
ANTECEDENTES 
Robert Hooke logro perfeccionar algunos instrumentos ópticos entre ellos el 
microscopio. Este aparato permitió observar cual era la estructura de los 
seres vivos. En un trozo de corcho vio unas estructuras en forma de 
celdillas: de aquí el nombre de célula. 
Todos los seres vivos están compuestos por células, que son las unidades 
básicas de la vida. La célula es la unidad estructural y funcional de los 
seres vivos. 
La forma de las células es muy diferente según se trate de células animales 
ó de plantas y la función que desempeña dentro del ser vivo. 
PROCESOS DIDÁCTICOS 
MOMENTO 1 
Se inicia la clase con una dinámica "el barco se hunde", aquí los 
estudiantes deberán trabajar en grupo para no ahogarse, y comprenderán el 
significado del trabajo en grupo, con el fin de que los alumnos se vuelvan 
más activos y participativos. Proseguiré a indagar los preconceptos que los 
estudiantes tengan sobre el tema con preguntas y se hará una comparación 
entre la dinámica y el trabajo en grupo que realizan las células. 
MOMENTO 2 
En esta etapa cada alumno representara la célula y sus partes en un triple 
con plastilina para ello deberán recurrir a sus preconceptos y creatividad 
MOMENTO 3 
Ene este momento los estudiantes conformarán grupos de cuatro para 
desarrollar el taller que será entregado al profesor, luego se socializara el 
taller y la célula elaborada en el momento 2, con esto se busca que los 
estudiantes afiancen sus conceptos y aclaren las dudas que tengan al 
respecto. 
EVALUACIÓN 
Se evaluara el taller realizado por los estudiantes al igual que la 
célula elaborada en el momento 2, teniéndose en cuenta todo el proceso, 
participación, puntualidad, etc. 
OBSERVACIONES 
COLEGIO DEPARTAMENTAL MANUEL J. DEL CASTILLO 
TALLER DE APLICACIÓN 
INTEGRANTES 
LOGROS 
r Interpretará la organización y el funcionamiento de la célula 
INDICADORES DE LOGROS 
r Interpreta organización y el funcionamiento de la célula 
1. PIENSA Y LUEGO RESPONDE 
Los seres vivos están constituidos por diferentes clases de 
célula. ¿Esto es una ventaja ó una desventaja? Intenta dar una 
explicación a lo anterior 
Entre las células procarióticas y eucariótica, ¿cuáles son las más 
desarrolladas? Explica tu respuesta. 
Los poros de membrana celular permiten el intercambio de 
sustancias. ¿Qué importancia tiene esta función? 
Las células animales no tienen pared celular. Si la tuvieran ¿qué 
dificultades presentaría los animales? 
APRENDE JUGANDO 
a. En el siguiente renglón se encuentran los nombres de algunos 
orgánulos celulares. Encuéntralos, escóbelos en tu cuaderno y 
explica cuál es su función. 
MISOJEFURONIJMITOCONDRIASROPUFECARIBOSOMASPRECRETICULOUNOANQU 
APLIQUEMOS LA CREATIVIDAD 
a. Con la ayuda de tus compañeros utilicen su imaginación para 
realizar una dinámica en la que representen las diferentes 
estructuras celulares con sus respectivas funciones. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO DEPARTAMENTAL MANUEL J. DEL CASTILLO 
GRADO 6° 
ACTIVIDAD 
CONSTRUYAMOS UN MAPA CONCEPTUAL SOBRE LA 
CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 
LOGROS 
Identificará las diferencias que posee cada ser vivo para su posterior 
clasificación 
INDICADORES DE LOGRO 
Identifica las diferencias que posee cada ser vivo para su posterior 
clasificación. 
DURACIÓN: 2 Semanas 
¿QUE SE NECESITA? 
Cartulina, marcadores, colores, lápiz, cuaderno de apuntes etc. 
ANTECEDENTES 
Desde hace mucho tiempo, el hombre ha recibido diferencias y semejanzas 
entre los seres vivos. Los ha agrupado en clases muy distintas según 
determinados caracteres como: su forma, tamaño, tipo de locomoción, color 
textura, etc. 
La taxonomía es la rama de la biología que se encarga de la clasificación de 
los seres vivos. Una de las tantas clasificaciones establecidas para ordenar 
a los seres vivos se refiere al numero de células. De acuerdo a este criterio 
se clasifican en seres unicelulares y seres pluricelulares. 
PROCESO DIDÁCTICO 
MOMENTO 1 
Se inicia la clase con un dialogo para aclarar los preconceptos que traigan 
los estudiantes acerca de la clasificación de los seres vivos para que se les 
facilite la realización de la actividad a realizar en el momento 2. 
MOMENTO 2 
Se reunirán en grupos de 4 estudiantes y de acuerdo a su creatividad y a lo 
recibido en el transcurso de las clases elaboración de un mapa conceptual, 
donde contendrá todo lo visto en este tema, en forma sintetizada, resaltando 
las ideas principales y secundarias con sus respectivos ejemplos. Todo 
esto con el fin de facilitar y agilizar el proceso de aprendizaje que ellos 
necesitan para el estudio de esta. El mapa deberá realizarlo en cartelera. 
MOMENTO 3 
Cada grupo pasará al frente y explicará el mapa de conceptos que 
elaboraron y a medida que avance la explicación ellos irán despejando las 
dudas que tengan al respecto. 
EVALUACIÓN 
Se evaluara el mapa de conceptos elaborado por los estudiantes y se 
tendrá en cuenta las intervenciones que estos hagan durante la 
socialización de la cartelera, interés y desempeño que estos muestren 
OBSERVACIONES 
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COLEGIO DEPARTAMENTAL MANUEL J. DEL CASTILLO 
Asignatura: Ciencias Naturales 
Unidad Temática: indaguemos sobre los seres vivos 
Tema: Clasificación de los seres vivos 
Docentes Practicante: Legny Martínez García 
TALLER DE APLICACIÓN 
Las preguntas constan de un enunciado y cuatro posibles respuestas. 
Selecciona la alternativa que considera correcta. 
Algas, hongos y protozoos, son protistas que tienen en común. 
vivir en el agua que sus células no se agrupan 
formando tejidos 
núcleo definido 
todas las anteriores son correctas 
el reino de los protistos se caracterizan por 
 
son procariotas 
son eucarióticos 
 
son multicelulares 
  
presentan pared celular 
   
3. Las esponjas de mar pertenecen al reino 
vegetal 
maneras protistos 
APRENDE JUGANDO 
2. Resuelve el siguiente crucigrama 
HORIZONTALES 
Nombre del científico que postulo la obra "origen de la evolución" 
La unidad básica de clasificación en taxonomia es 
Nutrición que presenten las bacterias 
Reino al que pertenecen las bacterias 
El plasmoide, a que reino pertenece 
VERTICALES 
a. Nombre del hongo que se utiliza en la industria del pan 
b Nutrición que presentan las plantas 
Familia a la que pertenecen los helechos 
Especie más representativas de los anélidos 
Características principal de los invertebrados 
animal 
COLEGIO NACIONALIZADO MANUEL J. DEL CASTILLO 
Asignatura: Ciencias Naturales 
Unidad temática: Indaguemos sobre los seres vivos 
Tema: Clasificación de los seres vivos 
Docente practicante: Legny Martínez García 
TALLER DE APLICACCON 
Las preguntas consta de un enunciado y cuatro posibles respuesta. 
Selecciona la alternativa que consideras correcta. 
Algas, hongos y protozoos, son protistas que tienen en ccmún. 
VIvir en el agua Que sus células no se agrupan f 
Núcleo definido formando tejidos 
Todas las anteriores 
son correctas 
El reino de los protistos se caracterizan por 
Son prnnariotas Son multicelulares 
‘,Son eucarioticos PResentan pared celular 
La esponja de mar pertenece al reino 
Vegetal )( Animal 
MOnera Protistos 
a. 1 
d dri 
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APRENDE JUGANDO 
2 . Resulve el siguiente crucigrama 
HORIZONTAWS 
a. Nombre del cientifico que postuló la obra "Origen de la evo 
lución 
b: La unidad básica de clasificación en taxonomii_a es 
Nutrición que presentan las bacterias 
Reino al que pertenecen las bacterias 
El plasmodium, a qué reino pertenece 
VERTICALES 
Nombre del hongo que se utiliza en la industria del pan 
Nutrición que presentan las planto-) 
Familia a la que pertenecen los helechos 
Especie mas representativa de los anélidos 
J. Caracter<stica pri)i.ci.rol de ins vvrtebrados 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO DEPARTAMENTAL MANUEL J. DEL CASTILLO 
GRADO 6° 
ACTIVIDAD 
DIVIÉRTETE LEYENDO 
LOGROS 
Ejercitará el grado de compresión de lectura para reflexionar y emitir 
juicios sobre lo que lee 
INDICADORES DE LOGROS 
Ejercita el grado de compresión de lectura para reflexionar y emitir 
juicios sobre lo que lee. 
DURACIÓN: 2 Horas 
¿QUE SE NECESITA? 
Copia de la lectura "Pasteur y su cultivo de microbios", lápiz, cuaderno de 
apuntes. 
ANTECEDENTES 
Las vacunas son ciertas sustancias que introducen al organismo, producen 
en este la capacidad de crear defensas inmunizarlo contra determinadas 
enfermedades infecciosas y contagiosas. Dicha defensa la realizan "los 
anticuerpos", y destruyen todo tipo de "sustancias extrañas" que entra al 
organismo y producen enfermedades. 
Enfermedades como el sarampión, la rubéola, las paperas, la difteria, la 
polio y la tos ferina, se han acabado gracias a que cada año el Ministerio de 
salud hace campañas de vacunación en todo nuestro territorio, con el fin de 
erradicar estas enfermedades y prevenir a la población contra ellas 
PROCESOS DIDÁCTICOS 
MOMENTO 1 
La clase se iniciará con un dialogo en el cual tanto los estudiantes como el 
docente tomaran ciertas experiencias de su vida diaria como enfermedades, 
sus causas y prevenciones que le ayuden a comprender y reflexionar sobre 
la lectura "Pasteur y su cultivo de microbios" 
MOMENTO 2 
El salón se adecuará para que los estudiantes puedan reunirse en grupos 
de 4 para leer y analizar la lectura anteriormente mencionada y pueden 
emitir sus juicios acerca de ella, para complementarlo desarrollaran un taller 
basado en la lectura. Esto con el fin de que puedan desarrollar su 
pensamiento critico 
¿Cómo hacerlo? 
Después de la lectura deberán discutir con su compañeros lo leído para 
poder resolver las siguientes preguntas. 
- ¿Cuál hecho accidental permitió que pasteur descubriera las vacunas? 
EVALUACIÓN 
Se evaluará la participación en clase, la elaboración del taller y que tan 
originales son al escribir la historia sobre los microorganismos. 
OBSERVACIONES 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO DEPARTAMENTAL MANUEL J. DEL CASTILLO 
GRADO 6° 
ACTIVIDAD 
MANEJO Y USO DEL MICROSCOPIO 
LOGROS 
Desarrollara habilidades y destrezas en el uso y manejo del microscopio 
DURACIÓN: 1 Semana 
¿QUÉ SE NECESITA? 
Microscopio, gotero, lamina porta objetos, papel periódico, agua de charco. 
ANTECEDENTES 
El microscopio es un instrumento especial, diseñado para que el estudio de 
microorganismos y estructuras tan pequeñas, que no pueden ser 
observados a simple vista. 
Robert Hooke, un aficionado en fabricar lupas, elabora el primer instrumento 
que permitió al hombre mirar hacia lo microscópico aquello que por ser tan 
pequeño, únicamente se podría observar a través del microscopio 
PROCESOS DIDÁCTICOS 
MOMENTO 1 
La clase se inicia en el laboratorio, el docente le hará a los estudiantes 
algunas recomendaciones sobre los cuidados que se deben tener en el 
laboratorio, posteriormente se conformarán grupos de 4 y se les hará 
entrega del microscopio y algunos materiales. 
MOMENTO 2 
En esta etapa el estudiante se familiarizara con cada una de las partes del 
microscopio y sus funciones con la ayuda del docente del guía de trabajo. 
Esta guía contendrá preguntas las cuales para ser respondidas deberán 
basarse en el análisis de lo observado permitiéndole desarrollar el 
pensamiento critico. 
MOMENTO 3 
En este momento se socializarán las preguntas de la guía de trabajo y los 
estudiantes aclararan las dudas que tengan al respecto. 
EVALUACIÓN 
Se evaluara la entrega el informe del laboratorio y la socialización del mismo 
además de la participación, interés y desempeño que muestren los alumnos 
durante la realización de la actividad. 
OBSERVACIONES 
COLEGIO DEPARTAMENTAL MANUEL J. DEL CASTILLO 
MANEJO Y USO DEL MICROSCOPIO 
Duración: 2 horas 
LOGROS: 
- Manipulará el microscopio y adquirirá destrezas en su uso 
INDICADORES DE LOGROS 
- Manipula el microscopio y adquiere destreza en su uso. 
PROCEDIMIENTOS 
Toma el microscopio del brazo con una mano y coloca la otra mano 
bajo la base. Coloca cuidadosamente el microscopio sobre la mesa 
donde vas a trabajar 
Gira el revolver, para que el objetivo de menor aumento quede en línea 
recta con el tubo 
Enciende la fuente de luz. Mirando a través del ocular, ajustando el 
espejo, abre ó cierra el diafragma, hasta que el campo ( lo que 
observas a través del ocular) esté uniformemente iluminado. 
Coloca sobre un porta objetos un fragmento de periódico con la letra e; 
agrégale una gota de agua y cuando esté húmedo colócale un cubre 
objeto, evitando que se formen burbujas. Ponga la preparación en la 
platina de manera que el papel quede en la abertura de esta. 
Use el tronillo macrométrico y micrométrico para obtener una imagen 
nítida. 
Observamos microorganismos presentes en una gota de agua de charca 
a. Con una pipeta, tome una gota de alguna zona del recipiente que 
contiene el agua de charca y obsérvala al microscopio 
Busque diferentes organismos y a medida que los vaya encontrando 
compáralos con los que se encuentran en el texto y anota el nombre 
correspondiente. Para los que no estén en el texto has un esquema y 
consulta su nombre 
PREGUNTAS 
¿Qué organismos diferentes encontraron? 
¿Qué movimiento presentan los organismos observados? 
¿Qué ocurre con los organismos a medida que se evapora e agua? 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO DEPARTAMENTAL MANUEL J. DEL CASTILLO 
GRADO 6° 
ACTIVIDAD 
ALCANZA UNA ESTRELLA 
LOGROS 
- Trabajará y colaborara con sus compañeros para recrearse y hacer suyo 
el conocimiento. 
- Explicará como interactúan los diferentes órganos que conforman el 
sistema respiratorio para cumplir sus funciones. 
DURACIÓN: 2 semanas 
¿QUÉ SE NECESITA? 
Marcadores, cartulina, lápiz, libreta de apuntes. 
ANTECEDENTES 
Los seres vivos necesitamos adquirir, transformar y almacenar alimentos, 
para poder tener un suministro adecuado de materia y energía. Los 
alimentos son compuestos que proveen al organismos de materia y energía. 
Para extraerle la energía es necesario que esos alimentos sufran ciertas 
reacciones químicas, conocidas como de oxidación. 
El elemento necesario para que los alimentos liberen eenregia es el 
oxigeno. Los seres vivos utilizamos el oxigeno por medio de la respiración. 
Existen 2 tipos de respiración: 
RESPIRACIÓN AEROBIA: se lleva a cabo cuado los nutnentes reaccionan 
con el oxigeno del aire ó del agua y liberan energía 
RESPIRACIÓN ANAEROBIA: es aquella en la cual no se utiliza el oxigeno 
del aire sino el presente en compuestos orgánicos, como el azúcar. Este 
proceso se conoce también como fermentación. 
PROCESO DIDÁCTICO 
MOMENTO 1 
Se indagará acerca de las ideas previas que los estudiantes tengan 
después de haber leido la temática (la respiración). Con este dialogo se 
busca que el estudiante piense y exprese lo que entiende respecto al tema y 
de esta forma que se desarrollará a continuación desarrollar el 
pensamiento critico. 
MOMENTO 2 
Se realizará un juego "alcanza una estrella", el cual consiste en que el 
docente después de finalizar la indagación sobre los preconceptos de los 
niños colocara en el tablero varias estrellas numeradas y al respaldo 
habrán unas preguntas desestabilizadoras la cual deberá ser respondida 
por los grupos participantes. 
¿CÓMO LO HACEN? 
PRIMERO: Se formaran 6 grupos de 6. 3 grupos concursaran los otros 3 le 
harán barra a los participantes para luego entrar a participar. Cada grupo 
tendrá un silbato. 
SEGUNDO: el docente coloca en el tablero las estrellas numeradas la cual 
contendrá al respaldo 1 pregunta que deberán responder los grupos 
participantes. 
TERCERO: Se inicia el concurso, alguien del publico escoge una estrella 
se hace la pregunta, se le dan a los grupos participantes 1 minuto para que 
discutan la respuesta, el grupo que primero toque el silbato responde y si 
acierta se anota 2 puntos, si la respuesta es incorrecta cualquiera de los 
otros 2 grupos podrá responder. La siguiente estrella la escoge el grupo 
que dio la respuesta correcta. 
MOMENTO 3 
Se hará una reflexión sobre el compañerismo a la hora de trabajar en 
grupo por una misma causa, y se ciaran las dudas que los estudiante 
presenten al tema. 
EVALUACIÓN 
Se evaluará el trabajo en grupo y la participación, teniéndose en cuenta el 
interés y desempeño que muestren los estudiantes. 
OBSERVACIONES 
COLEGIO DEPARTAMENTAL MANUEL J. DEL CASTILLO 
TALLER DE APLICACIÓN 
INTEGRANTES 
1. El conjunto de órganos que constituyen el aparato respiratorio humano 
tienen el más alto grado de especialización entre los sistemas de 
intercambio gaseoso de los animales.. 
Señala en el anterior esquema los órganos que conforman el sistema 
respiratorio humano y explica la función de cada uno de ellos. 
APRENDE JUGANDO 
en el siguiente renglón se encuentran los nombres de los diferentes 
tipos de respiración que existen en los animales. Encuéntrelos, 
escríbelos en tu cuaderno y di cual es u función. 
TRACUDITANEATAPULQUIQUEBRANMOTANESALRECAL 
ANALIZAR Y RESPONDER 
El combustible necesario para que los alimentos desprendan su energía, 
es el oxigeno. Los seres vivos aprovechan el oxigeno mediante un 
proceso llamado respiración. Esta energía liberada por los alimentos 
mediante la respiración para que la utilizan los seres vivos. 
según de donde obtengan el oxigeno los seres vivos la respiración se 
clasifica en aerobia y anaerobia; en que consiste cada una de ellas 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD rIF EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO DEPARTAMENTAL MANUEL J. DEL CASTILLO 
GRADO 6° 
ACTIVIDAD 
DESARROLLA TU CREATIVIDAD 
LOGROS 
Desarrollará su creatividad para representar el sistema circulatorio con 
plastilina 
- Entenderá el funcionamiento del sistema circulatorio como resultado del 
trabajo conjunto de los órganos que lo conforman. 
INDICADORES DE LOGROS 
Desarrolla su creatividad para representar el sistema circulatorio con 
platilina 
- Entiende el funcionamiento del sistema circulatorio como resultado del 
trabajo conjunto de los órganos que lo conforman. 
DURACIÓN: 2 Semanas 
¿QUÉ SE NECESITA? 
Plastilina, triple 20X 20Cm, lápiz, libreta de apuntes. 
ANTECEDENTES 
Los seres vivos necesitamos sistemas conductores que nos permitan llevar 
los nutrientes y alimentos a los sitios en donde se requieran. Los 
organismos unicelulares deja pasar sustancia al citoplasma a través de su 
membrana (por osmosis ó difusión) ó utilizando mecanismos como la 
fagocitosis y pinocitocis. En cambio los organismos multicelulares, que 
poseen grandes cantidades de células separadas unas de otras, son 
necesarios los sistemas de conducción, que llevan nutrientes a todo el ser. 
El sistema circularlo comunica los órganos del ser vivo, llevando los 
nutrientes a los tejidos y transporta los desechos para su eliminación. 
PROCESOS DIDÁCTICOS 
MOMENTO 1 
Se inicia la actividad con la presentación de una lamina sobre el sistema 
circulatorio, la cual será explicable por los alumnos que deseen hacerlo 
durante el transcurso del desarrollo de los preconceptos. Con esto se 
busca motivar a los estudatnes para que participen y posteriormente el 
docente ampliará lo expuesto por los estudiantes. 
MOMENTO 2 
Con el objeto de que los niños desarrollen su creatividad representaran el 
sistema circulatorio en un triple con plastilina 
¿CÓMO LO HACEN? 
Los niños deberán utilizar su imaginación para hacerlo con la ayuda del 
docente. 
MOMENTO 3 
Cada estudiante socializará su trabajo y debera hacer una breve 
explicación del funcionamiento del sistema circulatorio. 
EVALUACIÓN 
Se evaluará la creatividad desarrollada por los estudiantes y su Intervención 
a la hora de socializar sus trabajo y al inicio de la clase. 
OBSERVACIONES 
COLEGIO DEPARTAMENTAL MANUEL J. DEL CASTILLO 
INTEGRANTES: GRADO 6° 
TALLER DE APLICACIÓN 
APRENDE JUGANDO 
1. Resuelve la siguiente sopa de letra y explica la función de cada uno de 
estos término durante la circulación 
CIRCULACIÓN VENAS 
CIRCULACIÓN CELULAR ARTERIA 
CICLOSIS CAPILARES 
XILEMA CORAZÓN 
FLOEMA SANGRE 
I ARTERI ASASSTARON 
ARMNKANOPKREVPRUDS 
MR ESARAMPI ONOSE AA 
FWLOPAERENAMMAT ZN 
AFRSAREYUTOHGDAZ RG 
CUSAGREHXI LEMA RWQR 
ASDFGHJKLÑMBVCXZE 
FT UBERCULOSI SQEÓP 
EN ASMYRF EYNL ÑPO RF 
RBSÓMSI NATFLOEMAM 
DET SI TI LECORAZONQX 
ANALIZA Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
2. todos los seres vivos están provistos de sistema sencillos complejos 
para transportar los nutrientes. Explica la importancia del sistema 
circulatorio para los seres pluricelulares 
En las plantas inferiores el transporte se realiza por difusión, en las 
plantas superiores hay necesidad de sistemas de conducción como el 
xilema y el floema. Explica la función de cada uno de ellos. 
El aparato circulatorio esta formado por órganos conductos y cavidades 
encargados de impulsar los líquidos circundantes por todas las partes 
del cuerpo. Menciona cuantas clases de aparatos circulatorios existen 
cómo funcionan cada uno de ellos. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO DEPARTAMENTAL MANUEL J. DEL CASTILLO 
GRADO 6° 
ACTIVIDAD 
CONSTRUYAMOS UN ROMPE CABEZAS 
LOGROS 
- Desarrollará la creatividad elaborando un rompe cabezas sobre el 
sistema digestivo humano. 
- Explicará como funcionan conjuntamente los organismos que 
conformaran el sistema digestivo. 
INDICADORES DE LOGROS 
- Desarrolla su creatividad elaborando un rompecabezas sobre el sistema 
digestivo humano. 
Explica cómo funcionan conjuntamente los órganos que conforman el 
sistema digestivo. 
DURACIÓN: 2 semanas 
¿QUÉ SE NECESITA? 
Media cartulina, regla, lápices de colores, marcadores de punta delgada, 
lápiz, cuaderno de apuntes, exacto, lámina (sistema digestivo humano.) 
ANTECEDENTES 
Para que los seres vivos puedan lleva a cabo todas sus funciones requieren 
del suministro adecuado y continuo de materiales y energía. Estos 
materiales deben ser tomados del medio. 
De acuerdo con la forma como los seres vivos obtienen la energía para su 
metabolismo, puede decirse que presentan nutrición autótrofa ó heterótrofa. 
Tienen nutrición autótrofas, aquellos seres vivos con pigmentos como la 
clorofila. Estos organismos elaboran sus alimentos a partir de sustancias 
inorgánicas, tomadas del medio y de la energía solar. 
La nutrición en heterótrofos, en cambio, ocurre en aquellos seres vivos que 
obtienen su energía de sustancias orgánicas producidas por otros seres 
vivos. Ejemplo, los animales y nosotros la tomamos de las plantas y de 
otros animales. 
PROCESO DIDÁCTICO 
MOMENTO 1 
Se inicia la clase con un diálogo para conocer las ideas previas de los 
estudiantes, donde los participantes con anterioridad habrán leído la 
temática (la nutrición). A medida que se vayan aclarando los contenidos los 
estudiantes irán señalando en una lamina acerca del aparato digestivo 
humano cada una de sus partes y funciones. 
MOMENTO 2 
En este instante cada estudiante deberá utilizar su creatividad para elaborar 
el rompecabezas del sistema digestivo en cartulina utilizando sus 
preconceptos para realizarlo, posteriormente se reunirán grupos de cuatro 
para la realización de un taller sobre el trema, para afianzar los conceptos 
adquiridos por los estudiantes. 
MOMENTO 3 
Finalmente se socializara el taller realizado al igual que el rompecabezas 
para que de esta forma los estudiantes aclaren las dudas que tienen 
respecto al tema. 
EVALUACIÓN 
Se evaluara la realización del taller y del rompe cabeza del aparato 
digestivo humano además se tendrá en cuenta todo el proceso de 
aprendizaje. 
OBSERVACIONES 
COLEGIO DEPARTAMENTAL MANUEL J. DEL CASTILLO 
TALLER DE APLICACIÓN 
INTEGRANTES 
Señala cada una de las partes del sistema digestivo humano y 
explicas 
escribe las semejanzas y diferencias entre el bolo alimenticio, quimo y 
quilo 
resume por medio de un grafico, el camino recorrido por un trozo de 
pan desde que se introduce a al boca hasta que es expulsado 
las preguntas constan de un enunciado y cuatro posibles respuestas, 
selecciona la alternativa que consideres correcta 
A. la descomposición del alimento durante la digestión se realiza en 
boca, faringe y esófago 
estomago, intestino delgado e intestino grueso 
recto, estomago e intestino delgado 
esófago, estomago e intestino delgado 
B. En el estomago el alimento es transformado en 
Bolo alimenticio 
Quimo 
Quilo 
Heces fecales 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO NACIONAL MANUEL J. DE CASTILLO 
GRADO 6° 
ACTIVIDAD 
OBSERVEMOS UN VIDEO SOBRE LA REPRODUCCIÓN 
LOGROS 
Desarrollará la memoria y la comprensión de sucesos aislados a través 
de al observación de un video acerca de la reproducción de los seres 
vivos_ 
Entenderá y explicará como se originan los seres vivos. 
INDICADORES DE LOGROS 
Desarrolla la memoria y la comprensión de sucesos aislados a través de 
la observación de un video acerca de la reproducción de los seres vivos. 
- Entiende y explica como se originan los seres vivos. 
DURACIÓN: 2 semanas 
ANTECEDENTES 
Es una realidad para los seres vivos tener que morir; entonces, ¿¿cómo 
explicar que aún existan organismos?. Esto se debe a su capacidad de dar 
origen a otros seres vivos. La función de conservar la vida, la denominamos 
reproducción. 
La reproducción en los seres vivos puede ser de dos tipos asexual, en la 
cual una parte del individuo y sexual, en la que se unen dos células 
reproductoras de organismos de diferente sexo (pero de la misma especie), 
dando origen a un nuevo inidividuo. 
PROCESO DIDÁCTICO 
MOMENTO 1 
Se inicia la actividad con la presentación de un video sobre la reproducción, 
esto con el fin de detectar la capacidad de concertación que presentan ellos 
en el transcurso del video. 
MOMENTO 2 
Comprobar si los estudiantes realmente saben escuchar para poder 
interpretar la guía de trabajo que se les entregará, en esta actividad busco 
desarrollar el pensamiento critico a través de la guía. 
¿COMO LO HACEN? 
1. responde con tus propias palabras a los siguientes interrogantes. 
¿para ti en que consiste la reproducción? 
Describe el proceso mediante el cual se reproducen los seres 
vivos. 
haz un esquema del aparato reproductor masculino y femenino, indica 
sus partes principales 
la aparición de caracteres sexuales en el hombre y la mujer a que se 
deben. 
establece las diferencias entre cigoto y embrión 
que diferencia hay entre un embrión y un feto. 
MOMENTO 3 
Se socializará el taller y se hará un comentario acerca del vido y las dudas 
que halla producido el mismo. 
EVALUACIÓN 
Se 1 evaluará el desarrollo del taller, y la participación en clase teniendo en 
cuenta el interés y desempeño de cada estudiante 
OBSERVACIONES 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO DEPARTAMENTAL J. DEL CASTILLO 
GRADO 6° 
ACTIVIDAD 
CONSTRUYAMOS UN MICRO-ECOSISTEMA 
LOGROS 
- Utilizará su creatividad y preconceptos para construir un micro- 
ecosistemas 
INDICADORES DE LOGROS 
- Utiliza su creatividad y proconceptos para construir un micro-ecosistema 
DURACIÓN: 2 semanas 
¿QUÉ SE NECESITA? 
Maquetas, terrarios, trabajos escritos 
ANTECEDENTES 
Los lugares naturales están constituidos por muchos seres y elementos que 
intervienen entre si. 
El estudio de los ecosistemas corresponde a la ecología. La ecología es la 
ciencias que estudia el medio en que viven los organismos, las 
interrelaciones de dichos organismos entre sí y las de estos con el medio. 
En un bosque por ejemplo las plantas y los animales se interrelacionan 
entre sí y con el medio que los rodea. 
PROCESOS DIDÁCTICOS 
MOMENTO 1 
Se iniciara la actividad con un dialogo en el cual los estudiantes aclararán y 
ampliarán sus preconceptos con el propósito de que los estudiantes tengan 
las bases necesarias para la elaboración de un micro-ecosistema. 
MOMENTO 2 
En esta etapa cada alumno realizara un micro-ecosistema, de acuerdo a su 
imaginación y a través de sus preconceptos sobre cómo esta constituido un 
ecosistema, ya sea en forma de maqueta, terrario ó cualquier otra acción. 
Para la elaboración del micro-ecosistema los estudiantes deberán emplear 
su creatividad. 
MOMENTO 3 
En este momento cada alumno socializara lo que hizo para afianzaar sus 
conceptos con la ayuda de sus compañeros. 
EVALUACIÓN 
Se evaluará la creatividad de cada estudiante en la elaboración del micro 
ecosistema y la participación el dialogo con el cual se inicio la clase, el 
desempeño e interés de cada estudiante. 
COLEGIO DEPARTAMENTAL MANUEL J. DEL CASTILLO 
TALLER DE APLICACIÓN 
INTEGRANTES 
INTEGRANTES 
1. En los siguientes esquemas señala los diferentes órganos que 
conforman el aparto reproductor masculino y femenino 
2 Es una realidad para los seres vivos tener que morir: entonces ¿Cómo 
explicar que todavía existen organismos? 
La reproducción entre dos tipos de reproducción la sexual y la asexual. 
Explicar en que consiste casa una de ellas. 
¿La Aparicio de los caracteres sexuales secundarios en el hombre y en 
la mujer a que se deben? 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO DEPARTAMENTAL MANUEL J. DEL CASTILLO. 
GRADO 6° 
ACTIVIDAD 
VISITEMOS UN ECOSISTEMA 
LOGROS 
- Identificará los integres bióticos y abióticos de los ecosistemas 
- establecerá relaciones entre los diferentes seres de un ecosistemas 
INDICADORES DE LOGROS 
- identifica los factores bióticos y abióticos de los ecosistemas 
- Establece relaciones entre los diferentes seres de un ecosistema dado. 
DURACIÓN: 2 semanas 
¿QUÉ SE NECESITA? 
Papel cuadriculado, libreta de apuntes, lápiz, una buena lupa. 
ANTECEDENTES 
El tamaño de un ecosistema es variable y caprichoso por que es ante todo, 
una unidad de estudio usada por los ecólogos. Un eco sistema puede ser 
tan grade como un océano ó tan pequeño como un acuario. 
Los seres vivos que ocupan un mismo lugar se hallan estrechamente 
relacionados unos con otros por diferentes causas. Los animales y las 
plantas encuentran en las condiciones adecuadas de temperatura, 
humedad, luz, agua, aire y suelo. 
PROCESO DIDÁCTICO 
MOMENTO 1 
Se inicia la actividad explicándole a los estudiantes el procedimientos a 
seguir durante las visitas al ecosistema y las precauciones que deberán 
tenerse. 
MOMENTO 2 
En esta etapa los grupos de trabajo se disponen a empezar el estudio del 
ecosistema. Esto además de motivar al estudiante le sirve para recrearse 
¿CÓMO LO HACES? 
El docente prácticamente le entregara a los estudiantes una guía de trabajo, 
el estudiante deberá desarrollarla teniendo en cuenta las sugerencias 
hechas por el profesor. 
MOMENTO 3 
En esta etapa se le entregará a los estudiantes un taller para complementar 
la actividad anteriormente realizada. 
El taller contendrá preguntas de análisis que pondrán a reflexionar a los 
estudiantes ayudándolos a desarrollar su pensamiento critico. 
EVALUACIÓN 
Se evaluará el comportamiento y desempeño de los estudiantes durante el 
desarrollo de la practica, y las respuestas que den los estudiantes en el 
taller. 
OBSERVACIONES 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO DEPARTAMENTAL MANUEL J. DEL CASTILLO 
GRADO 6° 
ACTIVIDAD 
VIDEO: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
LOGROS 
Ejercitará el hábito de saber escuchar y detectara la importancia de la 
contaminación ambiental sobre nuestro planeta tierra a través de un 
video. 
- Ejercitara el grado de comprensión en la realidad de un guía de trabajo. 
INDICADORES DE LOGROS 
Ejercita el hábito de saber escuchar y detectar la importancia de la 
contaminación ambiental sobre nuestro planeta tierra a través de un 
video. 
- Ejercita el grado de comprensión en la realidad e una guía de trabajo 
DURACIÓN: 2 semanas 
¿QUÉ SE NECESITA? 
Televisor, VHS, guía de trabajo, lápiz, borrador y un video sobre "la 
contaminación ambiental" 
ANTECEDENTES 
El aire es un factor básico de supervivencia par los seres vivos, por lo cual 
desde tiempos remotos, el hombre ha sido conciente del peligro que 
representa una atmósfera contaminada. El aire se contamina cuando la 
proporción de sus componentes se altera cuando en él se detecta la 
presencia de sustancias extrañas que, en una u otra forma, son 
perjudiciales para los seres vivos. 
PROCESO DIDÁCTICO 
MOMENTO 1 
Se iniciará la actividad con la presentación de un video sobre la 
contaminación ambiental, con el fin de estimular el grado de comprensión y 
ejercitará el hábito de saber escuchar. 
MOMENTO 2 
Para comprobar la eficiencia de la estrategia de la estrategia los estudiantes 
deberán realizar un ensayo sobre el video observado, con esto se busca 
que los estudiantes desarrollen el pensamiento crítico. 
MOMENTO 3 
Se socializara el ensayo realizado y se ampliara y clararán los conceptos 
que no estén muy claros. 
EVALUACIÓN 
Se evaluará el desarrollo del ensayo y la socialización del mismo además se 
tendrán en cuenta el interés y desempeño que muestre cada estudiante. 
OBSERVACIONES 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO DEPARTAMENTAL MANUEL J. DEL CASTILLO 
GRADO 6° 
ACTIVIDAD 
APROVECHEMOS NUESTRAS EXPERIENCIAS SOBRE CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL 
LOGROS 
- Expondrá sus experiencias vividas sobre la contaminación ambiental de la 
ciudad y de su entorno, sus preconceptos sobre la temática, en el aula de 
clase. 
-- Utilizará la creatividad para el desarrollo de carteleras alusivas a la 
contaminación ambiental 
INDICADORES DE LOGROS 
- Expone sus experiencias vividas sobre la contaminación ambiental de la ciudad 
y de su entorno, sus preconceptos sobre la temática, en el aula de clases. 
- Utiliza la creatividad par el desarrollo de carteleras alusivas a al contaminación 
ambiental. 
DURACIÓN: 2 semanas 
¿QUÉ SE NECESITA,  
Cartulina, marcadores, materiales reciclables, colbón, tijeras, lápices, etc. 
ANTECEDENTES 
Con el actual desarrollo industrial que comenzó a fines del siglo pasado, 
desafortunadamente el hombre a contaminado el planeta y le ha causado 
daños mayores que durante toda la historia anterior de la humanidad. 
Los problemas se iniciaron con la quema del carbón, el cual comenzó a 
contaminar el aire de Europa a fines del siglo pasado el aire los bosques y 
los edificios comenzaron a cubrirse de hollín. 
PROCESO DIDÁCTICO 
MOMENTO 1 
Se inicia la actividad recordándole a los estudiantes que van a expresar de 
manera creativa, las experiencias que hayan tenido lugar en el transcurso 
de su vida de su vida y que se relacionen con la contaminación ambiental. 
MOMENTO 2 
Se formaran grupos de 4 para que trabajen libremente, para luego armar 
una exposición con los trabajos resultantes, donde cada uno exponga el 
resto de la clase el sentido de su cartelera, la cual deberá contener 
mensajes que prevengan la contaminación 
MOMENTO 3 
En este momento se expondrán las carteleras con mensaje alusivos a al 
contaminación ambiental. 
EVALUACIÓN 
Se evaluará la creatividad que muestren los estudiantes en sus trabajos, 
desempeño e interés. 
OBSERVACIONES 
INSTALACIONES DE LA INSITTUCION 
PRACTICA SOBRE MANEJO Y USO DEL 
MICROSCOPIO 
EXPOSICIÓN SOBRE TRABAJOS 
HECHOS EN PLASTILINA (SISTEMA 
CIRCULATORIO) 
EXPOSICIÓN SOBRE TRABAJOS 
HECHOS EN PLASTICINA (SISTEMA 
CIRCULATORIO) 
ROMPECABEZAS SOBRE EL SISTEMA 
DIGESTIVO 
EXPOSICIÓN SOBRE EL SISTEMA 
DIGESTIVO 
EXPOSICIÓN SOBRE 
CARTELERAS ALUSIVAS AL 
MEDIO AMBIENTE 
